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 RESUMEN 
 
 
Titulo: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DIDÁCTICA PARA LA 
ARTICULACIÓN DE LAS DIMENSIONES SOCIALES DEL GRADO TRANSICIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICO-SOCIALES DEL GRADO SEXTO EN 
LA I.E.D. “EL TEQUENDAMA” 
 
Autores: ERNEY ALEXANDER ENRIQUEZ PRADA 
    YASMITH VELEZ BERNAL 
 
Palabras claves: Didáctica, Dimensiones, Competencias.  
 
Este proyecto de investigación está fundamentado en algunos elementos de la 
Gestión Institucional expuestos en la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, en el área de la gestión académica del proceso de las prácticas 
pedagógicas y en especial en el componente de las opciones didácticas. En la 
realización de este proceso ha sido necesario investigar sobre el desarrollo y 
aplicación de las actividades en las dimensiones sociales del preescolar y del 
grado sexto en el marco de las competencias científico-sociales desde el área de 
las Ciencias Sociales en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, del municipio de “El 
Colegio”, Cundinamarca. 
 
Fue necesario implementar una metodología de investigación descriptiva y 
cualitativa que permitió identificar las actividades didácticas desarrolladas en estos 
dos grados seguido por el análisis de estas acciones y en la última etapa la 
elaboración de una propuesta de estrategias didácticas teniendo en cuenta las 
dimensiones sociales del grado preescolar y las competencias científico-sociales 
propuestas para el área de las Ciencias Sociales. 
 
La propuesta de estrategias didácticas que articulan los grados preescolar y sexto 
de la I.E.D “EL TEQUENDAMA” pretende ser el inicio de una serie de cambios en 
la manera como se articulan las diferentes áreas del saber e involucran 
 directamente a la comunidad con la institución educativafortaleciendo el proceso 
enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes adquieran y desarrollen las 
competencias científico-sociales. 
 
31 de Octubre de 2014. 
 
  
 INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la intención de engranar temas importantes de la gestión institucional para 
mejorar la calidad de la educación se retoma la política educativa del gobierno que 
señala: “una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 
derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación 
que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 
país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de 
inequidad y en la que participa toda la sociedad”1. De lo anterior resulta el papel 
fundamental de las instituciones educativas como constructoras de conocimiento 
coherente con la función del individuo en la sociedad, siendo gestoras de la 
democracia y la cultura, apropiándose de los conceptos de desarrollo y progreso 
contribuyendo plenamente con el avance de los sistemas políticos, económicos y 
sociales, formando individuos integrales capaces de adherirse a estos sistemas. 
 
La importancia de indagar sobre la gestión académica desarrollada en las 
instituciones educativas y en esta misma línea la existencia de buenas prácticas 
pedagógicas expresadas en la existencia de estrategias didácticas, analizando su 
pertinencia, si estas son comunes y específicas para cada grupo si son conocidas 
y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, si están 
formuladas de manera clara en el plan de estudios respectivo y en última instancia 
contenidas en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
La presentación y explicación de la problemática que surge a partir de estas 
indagaciones sobre la gestión académica contribuye con el diseño de una 
propuesta de estrategias didácticas desde el área de las Ciencias Sociales para la 
I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, generando espacios que ayuden en la formación de 
                                            
1
 Presidencia de la Republica de Colombia – Ministerio de Educación Nacional. Educación de 
Calidad, Camino a la prosperidad. Bogotá, 2010. 
 sujetos sociales aplicando y desarrollando los lineamientos curriculares y los 
estándares de competencias básicas del área de las Ciencias Sociales. 
 
La propuesta está encaminada a plantear estrategias didácticas desde el área de 
las Ciencias Sociales para los grados preescolar en sus dimensiones sociales y 
sexto en las competencias científico-sociales dentro y fuera del aula teniendo 
como punto de partida lo señalado en los estándares de calidad en la educación 
que presenta el Ministerio de Educación Nacional permitiendo tener un referente 
sobre la manera cómo la población estudiantil debe adquirir y desarrollar las 
competencias básicas en los ambientes de aprendizaje. 
 
  
 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
El proyecto de investigación está enfocado en resolver la aplicación de estrategias 
pedagógicas en el grado transición y grado sexto como cursos básicos en el 
proceso de la escolaridad de la básica primaria y básica secundaria y una posible 
respuesta a lograr una articulación de conocimiento que permita afianzar su 
proceso educativo en su línea escolar y se logre mejorar las Pruebas SABER 11° 
que en los últimos tres años (2011 – 2013)  muestran una perspectiva de los 
estándares y registran específicamente los niveles de logro alcanzado en el 
aprendizaje y desempeño de los estudiantes de último año escolar en relación con 
las competencias básicas. En dichos resultados se encontró que un alto 
porcentaje de los estudiantes del establecimiento educativo no alcanzan los 
niveles esperados de logro en las competencias básicas planteados por los 
lineamientos curriculares y los estándares de competencias básicas señalados por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la afinidad que debe existir entre los 
resultados de la evaluación externa y los procesos de las prácticas pedagógicas 
desarrolladas por los docentes en el área de la Gestión Académica, para que los 
estudiantes adquieran y desarrollen competencias a partir de todas las actividades 
lúdico-pedagógicas que se producen en la institución, desde el inicio del proceso 
educativo en transición en sus dimensiones para lograr que los estudiantes 
adquieran y desarrollen competencias científico-sociales en la básica y media, de 
tal forma que estas actividades logren ser objeto de identificación, análisis y 
seguimiento para proponer estrategias didácticas. 
 
 La investigación ha tomado como referente el grado preescolar detransición en 
sus dimensiones sociales y el grado sexto de la educación básica desde el área 
de las Ciencias Sociales en las competencias científico sociales porque en la 
formación de los niños de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” se evidencia en la práctica 
de aula la ruptura de los hilos conductores de los lineamientos en las 
competencias en el área de las Ciencias Sociales revelando vacíos en el inicio y 
punto intermedio de la educación básica susceptibles de articular acciones y medir 
los alcances de la  estrategia didáctica. En el trabajo se hace distinción entre las 
dimensiones del ser humano en el preescolar grado transición siendo concebidas 
como aspectos previos para alcanzar las competencias.   
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación planteada se lleva a cabo teniendo en cuenta que para prestar un 
servicio educativo de calidad los esfuerzos institucionales deben enfocarse en la 
adquisición y desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, esto 
depende de varios factores individuales y de contexto, haciendo innegable que los 
docentes y directivos docentes hacen parte esencial en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en este sentido corresponde a la institución educativa 
analizar sus procesos en las prácticas pedagógicas; impartiendo del concepto de 
quienes plantean la investigación se evidencia la falta de estrategias didácticas en 
los docentes de la IED “EL TEQUENDAMA”  que según su Manual de Convivencia 
en la misión institucional busca “formar integralmente a la persona mediante 
estrategias pedagógicas que le generen mejor calidad de vida”; y en la visión 
institucional plantea que para “el año 2021 será la mejor institución educativa de la 
región formando ciudadanos capaces de enfrentar los retos de la sociedad”. 
 
Para  lograr el horizonte institucional planteado anteriormente la institución 
adelanta algunos procesos de actualización del manual de convivencia planteados 
 en El Plan De Mejoramiento Institucional con apoyo de la universidad  Pedagógica 
y la guía nº 34 del MEN. 
1.3. FACTIBILIDAD 
 
 
El proyecto  del diseño de una estrategia de gestión didáctica para la articulación 
de las dimensiones sociales del grado transición con las competencias científico-
sociales del grado sexto en la I.E.D. “El Tequendama” es viable; teniendo en 
cuenta que estamos planteando una propuesta pedagógica que será apoyada por 
la Alcaldía Municipal desde la secretaria de cultura y los directivos de la institución 
permitiendo la exploración del arte rupestre que tiene nuestro municipio logrando 
así la articulación de las competencias científico sociales entre el grado transición 
y grado sexto  a partir del eje temático los petroglifos, para esta actividad la 
Alcaldía nos apoyara cerrando vías y activando el comercio de la calle que 
contiene réplicas de los petroglifos existentes en el pueblo y con apoyo de 
investigadores de la región en el arte rupestre se lograra la articulación propuesta, 
como se indica en el anexo Nº 1. 
 
Es importante resaltar que en el momento de implementar la propuesta como 
estrategia didáctica en la educación es un compromiso con los educandos, la 
institución y el municipio para que se convierta en un proceso  continuo. 
 
 
1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo se articulan las dimensiones sociales del grado transición con las 
competencias científico-sociales del grado sexto a partir de la gestión de una 
estrategia didáctica en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”? 
 
  
1.5. OBJETIVOS 
 
 
1.5.1. OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de gestión didáctica que articule las dimensiones sociales 
del grado transición con las competencias científico-sociales del grado sexto en la 
I.E.D. “EL TEQUENDAMA”. 
 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las actividades lúdico-pedagógicas que se aplican en el grado 
transición  a partir de un diagnóstico de sus dimensiones específicamente la socio 
afectiva y las competencias científico-sociales en el grado sexto para la 
articulación. 
 
 Analizar las prácticas pedagógicas aplicadas por los docentes en el área de las 
Ciencias Sociales que permitan articular las competencias científico-sociales en 
transición y el grado sexto 
 
 Elaborar una estrategia de gestión en la que se implemente la didáctica en la 
práctica pedagógica y se articula las dimensiones partiendo de la socio afectiva de 
transición con las competencias científico-sociales del grado sexto. 
 
  
 2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
A partir de la problemática planteada se realiza la búsqueda de antecedentes 
bibliográficos 
 
 
2.1.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
 
Se encuentra en el documento orientaciones pedagógicas para el grado transición 
un borrador del MEN en el cual indican que el desarrollo de las dimensiones es 
importante y además indica que se debe implementar las competencia teniendo en 
cuenta que hoy en día ya se da inicio al proceso escolar en el grado de transición 
en el cual dice: “pensar universalmente y actuar localmente”, ya que las 
competencias están dadas desde lo universal y el maestro y/o estudiantes las 
interpretan, las relacionan con su contexto y las especifican a lo particular. Por lo 
tanto, implementar competencias desde transición pone al sujeto en condiciones 
de desarrollo, ya que lo situado se aplica a lo universal.2 
 
En el escrito didácticas de la ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Luis 
Amigo de Medellín indica en la pág. 13 que “Una de las competencias que 
potencia el área de las ciencias sociales, es la interacción de los individuos en los 
diferentes contextos sociales para alcanzar metas comunes, desde los procesos 
relevantes y asertivos para la fundamentación puesto que las didácticas de las 
sociales permite acercarse a una realidad social y cultural desde la globalidad, lo 
                                            
2
MEN orientaciones Pedagógicas para el grado de transición. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
259878_archivo_pdf_orientaciones_transicion.pdf 
 cual traspasa las fronteras que limitan la acción y la participación” además indica 
que “Las Pruebas acumulativas de conocimiento individual serán asumidos como 
una oportunidad de confrontar los temas abordados con los aprendizajes y 
significaciones del mismo.3 
 
 
2.1.2. ANTECEDENTES EMPÍRICOS 
 
 
La educación en el grado transición tiene una ruptura partiendo de que los 
estudiantes cambian de sede y allí los recibe una docente que cumple un proceso 
pedagógico maternalista y tradicional en el que se evidencia que la docente que 
recibe al estudiante en el grado primero y lo guía en todo su proceso de básica 
primaria ( grado quinto) en el cual de allí salen para otra sede en la que ellos 
entran a un nivel educativo totalmente diferente, en el que se evidencia la rotación 
y por tanto el cambio social del estudiante en su proceso pedagógico y es a partir 
de este concepto que se hace un énfasis en la importancia de dar una continuidad 
a un proceso de prácticas pedagógicas y se logre la articulación de las 
dimensiones con las competencias de los estudiantes. 
 
Recientes investigaciones realizadas en la institución4 han demostrado que para el 
caso específico de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, es necesario adoptar un modelo 
pedagógico que responda a las necesidades del alumnado en general, en 
conclusión dichas investigaciones tienen como premisa la adopción del “Modelo 
Pedagógico Holístico Transformador”, puesto que muestra cómo se conseguiría 
formalizar cambios desde el área de la gestión académica en lo concerniente a los 
componentes del proceso de las prácticas pedagógicas.  
 
                                            
3
Didáctica de las sociales, guía didáctica y módulo de Castaño Ramírez Olga Adriana 
https://es.scribd.com/doc/56692570/Que-son-las-Didacticas-Sociales. 
4
Reposan en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, diversos trabajos de grado, especializaciones y maestrías, 
realizados por docentes pertenecientes a la institución que dan cuenta de la necesidad de actualizar el P.E.I. 
aprovechando las ventajas del “Modelo Pedagógico Holístico Transformador”. 
 La propuesta del “Modelo Pedagógico Holístico Transformador” tiene como misión 
"formar al ser humano, en la madurez de sus procesos, para que construya el 
conocimiento y transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas desde 
la innovación educativa". Así se aprende a vivir, a aprender y a convivir y se 
generan espacios para cualificar los procesos de formación e investigación, tareas 
actuales de la educación. 
 
La propuesta de Giovanni Iafrancesco en el texto “Modelo Pedagógico Holístico 
Transformador”, invita a realizar cambios estructurales en la gestión institucional, 
estos cambios deben surgir no solo en la forma de sentir, pensar y actuar la 
educación, se concretan en un nuevo manejo en el área de gestión directiva, 
académica, administrativa y financiera y de la comunidad. 
 
Para abordar esta tarea en el establecimiento educativo desde la concepción del 
“Modelo Pedagógico Holístico Transformador”, es importante replantear los 
fundamentos educativos institucionales, aplicando los lineamientos curriculares y 
estándares de competencias básicas redefiniendo los estándares de calidad. 
 
Adaptar el pensamiento de Giovanni Iafrancesco a la institución educativa 
pretende crear una concepción nueva de educación con un cambio adecuado de 
roles en los agentes educativos primero el educando como sujeto constructor de 
aprendizajes significativos y segundo el educador como mediador, facilitador del 
aprendizaje y como promotor del desarrollo humano. 
 
La misión educativa propuesta por el “Modelo Pedagógico Holístico 
Transformador” implica realizar cinco tareas básicas de forma integral e 
integradora: la primera es el desarrollo del ser humano (educando) que puede 
alcanzarse en la institución mediante una educación integral y por procesos, que 
le permita y le facilite la construcción del conocimiento y lo comprometa como líder 
transformacional, entonces deben organizarse desde el Proyecto Educativo 
Institucional los espacios, escenarios, programas, procesos y proyectos que 
 respondan a la necesidad de hacer innovación educativa y pedagógica, tarea que 
se pretende desarrollar en el presente trabajo, teniendo en cuenta para 
implementarla las dimensiones: investigativa, pedagógica, didáctica, curricular, 
administrativa y evaluativa. 
 
Para realizar la segunda tarea que se refiere a la transformación socio-cultural, 
tema intrínseco desde la perspectiva de las Ciencias Sociales como aporte en la 
formación de seres humanos, es necesario, antes de proponerse solucionar 
problemas de la comunidad, que la escuela forme claramente a los educandos en 
todas las dimensiones del desarrollo humano y la construcción del conocimiento: 
antropológica, axiológica, ético-moral, formativa, bio-psico-social, espiritual, 
cognitiva, estética, científica, epistemológica, metodológica y tecnológica. 
 
De esta forma, el educando, desarrollado en su ser (valores, actitudes, 
comportamientos y dimensiones) y que ha adquirido el saber (conocimientos, 
enfoques, métodos, procedimientos, estrategias y manejo de recursos) entonces, 
ahora sí, habilitado para plantear problemas, formular hipótesis y proponer 
estrategias de solución creando ambientes que cualifiquen las comunidades, como 
líder transformacional, puede comprometerse con la transformación socio-cultural. 
 
El “Modelo Pedagógico Holístico Transformador” forma al ser, desde el saber, 
para el saber hacer. Desarrolla la capacidad de sentir y pensar, pero para el 
actuar. Explora y educa la vocación para la profesión, pero para su ejercicio en la 
ocupación. Forma líderes que desde su ser, su saber y su saber hacer,  se 
conviertan en personas nuevas que dan respuestas nuevas a las condiciones 
nuevas del continuo devenir; agentes de cambio, promotores de progreso; pero 
para poder hacerlo, estos líderes: 
 
Primero, se desarrollan como seres humanos en sus principios, valores, actitudes, 
comportamientos y dimensiones (formación integral), 
 
 Segundo, maduran en sus dimensiones biológica, psicológica, social, espiritual, 
cognitiva y estética, 
 
Tercero, adquieren los conocimientos, los construyen, los aprenden 
significativamente y los aplican en la realidad. 
 
Cuarto, con esa madurez en el ser y con esas condiciones intelectivas y ese saber 
(competencias) entonces sí se desempeñan como líderes en el quehacer: la 
solución de problemas sociales y culturales de su comunidad. 
 
El Modelo Pedagógico trasformador  implica una concepción del aprendizaje que 
promueve la construcción del conocimiento (por medio de la investigación) y como 
también de la adquisición y desarrollo de competencias: habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que permitan la formación integral del estudiante. En este 
sentido, el proceso formativo incentiva el aprendizaje permanente y requiere de un 
estudiante con disposiciones y capacidades para aprender a aprender, en relación 
con el saber y en general con el mundo.  
 
El aprendizaje es el resultado de un proceso dinámico, de construcción y 
reconstrucción de sentidos, en el que se acomodan y reorganizan los esquemas 
del conocimiento, con el fin de comprender la realidad y transformarla. Por esto es 
necesario establecer diversos ambientes y contextos de aprendizaje, orientados 
por docentes capaces de entender el papel activo que los estudiantes tienen en el 
proceso.  
 
Si el docente es el responsable de la generación de ambientes de aprendizaje 
adecuados, que van más allá de la mera transmisión pasiva de conocimientos, 
entonces el estudiante es responsable de determinar su propio estilo de 
aprendizaje, de sus decisiones en relación con intereses académicos y 
profesionales, y de asumir la posibilidad de la equivocación o el error.  
 
 Es la formación en competencias desde una perspectiva integral, basada en el 
humanismo, con principios éticos y con responsabilidad social. El estudiante es 
formado dentro de un aprendizaje reflexivo, crítico y argumentativo.  
 
Ser persona integral, con sentido crítico, analítico e investigativo; capaz de decidir, 
aceptar comprender y evaluar todo aquello que contribuya a alcanzar la 
superación personal y social.   
 
El “Modelo Pedagógico Holístico Transformador” se entiende como una propuesta 
en torno al estudiante como centro del proceso educativo; a la estructuración del 
currículo desde las necesidades, los intereses de los estudiantes y los temas y 
problemas propuestos por el contexto sociocultural; a la pedagogía como 
construcción de significados personales y sociales; al conocimiento como 
contribución a la formación intelectual, social y ética y; al aprendizaje significativo.  
 
El “Modelo Pedagógico Holístico Transformador” se entiende como una manera 
especial de seleccionar, organizar, transmitir y evaluar el conocimiento y las 
relaciones sociales que se dan en torno a la institución educativa. Permite un 
currículo flexible que implica una selección, secuencia y ritmo en el aprendizaje, a 
este modelo subyace una pedagogía participativa, como una forma de 
autogestión, y una teoría autor regulativa del aprendizaje.  
 
“Una pedagogía auto-regulativa y auto formativa presupone un conjunto complejo 
de relaciones sociales en las cuales se generan nuevos significados, 
interpretaciones y alternativas […]. En otros términos, la regulación del contexto 
pedagógico está dada por una red específica de relaciones sociales, abiertas, 
flexibles e interdependientes que actúan sobre la estructura de relaciones sociales 
entre agentes, discursos y contextos”. 
 
El “Modelo Pedagógico Holístico Transformador”, desde la concepción de la 
pedagogía participativa, posibilita la selección de modalidades de trabajo 
 cooperativo, colaborativo y de técnicas participativas; el concepto de clase 
integradora; la enseñanza centrada en el estudiante; la autonomía en el 
aprendizaje para aprender a aprender y aprovechar las posibilidades para la 
formación de valores y en el trabajo autónomo.  
 
La adopción del “Modelo Pedagógico Holístico Transformador”, por un lado, en 
relación con el aprendizaje significativo y la educación centrada en el alumno. Y, 
por otro lado, con la investigación como eje articulador del mismo porque propicia:  
 
 Los procesos de enseñanza  y de  aprendizaje basados  en la Investigación. 
 La articulación sistémica y holística de las áreas y los grados. 
 El desarrollo de la capacidad para descubrir, indagar, cuestionar y 
problematizar los objetos propios de la formación. 
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Vigotsky reconoce las estrategias cognitivas y dice: “Son capacidades 
internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 
propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 
cognoscitivas constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro 
para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el 
pensamiento.”5 
 
El artículo Estrategias Educativas y Didácticas en la Educación Superior de la 
Revista Pedagógica Universitaria. Volumen 9, número 5, 2004, nos presentan 
varios conceptos de estrategia, aunque de antemano cabe aclarar que la palabra 
estrategia no existe desde un comienzo dentro del ámbito de la pedagogía o la 
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Estrategias metodológicas basadas en la teoría de Vigotsky 
http://www.monografias.com/trabajos59/estrategias-vigotsky/estrategias-vigotsky2.shtml#xestrateg. 
 gestión, pues esta era una palabra de la estructura militar que con el progreso 
deportivo, empresarial y político se ha inclinado a otros aspectos del desarrollo de 
la humanidad. “El vocablo estrategia proviene del griego estrategia, de stratégos, 
general, que significa el arte de dirigir (M. De Toro, 1968 y P. Foulquié, 1967), plan 
de acción ordenado a un fin determinado, destreza, habilidad para dirigir un asunto 
(F.Alvero, 1976)” (Torricella Morales, 2007) 
 
Las estrategias pedagógicas son todas las acciones desarrolladas en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, planeada y realizada por el docente con el objetivo 
principal de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Con la 
formulación de estrategias pedagógicas se puede llevar a cabo el plan de estudios 
de manera pertinente y coherente debe girar en torno a la solución de una 
problemática o al desarrollo y aplicación de un tema específico importante dentro 
de la cotidianidad del estudiante en donde se puede orientar una o varias 
asignaturas simultáneamente. Aunque no existen modelos únicos para diseñar 
estrategias didácticas es necesario responder a algunos interrogantes como 
describir el problema que nos convoca y que vamos a hacer. 
 
Así el proceso enseñanza-aprendizaje desarrollado a través del diseño de 
estrategias pedagógicas en cada institución debe realizarse de tal forma que 
materialice durante su implementación las dimensiones en el grado preescolar,  
los lineamientos curriculares y los estándares de competencias básicas 
enumeradas en sus planes de estudios propendiendo por lograr que todos los 
estudiantes adquieran y desarrollen competencias. 
 
En el grado preescolar el niño desarrolla su organismo biológico y sus 
potencialidades de aprendizaje, lo que tiene como resultado un sistema 
compuesto al que llamamos dimensiones, estas son:  
 
La dimensión cognoscitiva tiene como objetivo general mejorar la forma de 
relacionarse el niño con otros niños, padres y adultos, con el fin de contribuir a su 
 desarrollo integral, esta dimensión tiene como propósitos fundamentales la 
búsqueda de la independencia del niño, la búsqueda de la consistencia del niño y 
el desarrollo autónomo de valores. Esta dimensión es fundamental en el desarrollo 
intelectual del niño y se encuentra íntimamente relacionada con lo socio-afectivo. 
Esta disposición cognoscitiva se establece por la maduración biológica y por el 
aprendizaje previo, que ha sido acumulado a través de la exploración personal y 
las experiencias sociales.  
 
El funcionamiento cognoscitivo se pude considerar como un acto o proceso de 
conocer, que incluye darse cuenta, y juicio. El desarrollo cognoscitivo se refiere a 
la profundidad y amplitud cada vez mayor del funcionamiento intelectual y mental 
que ocurre a medida que el individuo madura. La meta es fomentar el desarrollo 
cognoscitivo en los primeros años de vida del niño, por lo que éste debe aprender 
a comprender el mundo que lo rodea, comprender a la gente y las cosas, 
comprender su cuerpo y sentimientos, cómo cuidarse a sí mismo, simbolizar, 
usando el lenguaje y medios para comunicarse, hacer elecciones y tomar 
decisiones volviéndose independiente y hacer lo que está correcto de acuerdo con 
los valores del lugar o comunidad en general.6 
 
Según Landreth, G. L.  En el año 2002 propone que los niños pueden ser capaces 
de realizar cinco tipos de diferentes operaciones intelectuales, las cuales se 
pueden observar en la tabla N° 1. Y son base para su desarrollo en la dimensión 
socio afectiva en la adquisición de aprendizajes. 
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HILDEBRAND, Verna. Fundamentos de Educación Infantil. Jardín de niños y preprimaria. Limusa. Noriega 
editores. México, 2002. 
 TABLA N° 1 DIFERENTES TIPOS DE OPERACIONES INTELECTUALES7 
ACTIVIDAD OPERACIÓN INTELECTUAL 
Percibir o reconocer un problema. Cognición 
Retener lo que han reconocido y recordarlo. Memoria 
Usar la información percibida y retenida para 
encontrar las respuestas correctas. 
Pensamiento convergente 
Partir de informaciones que ya poseen y 
buscar algo nuevo, un tipo de respuesta 
diferente. 
Pensamiento divergente 
Evaluar críticamente la solución a la que han 
llegado, quizá sintiendo cierta deficiencia en la 
solución del problema y tratando de corregirla. 
Pensamiento evaluativo 
 
 
Para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar, hay que 
centrarse en lo que éste sabe y hace en cada momento, su relación y acción con 
los objetos del mundo y la mediación que ejercen las personas de su contexto 
familiar, escolar y comunitario para el logro de conocimientos en una interacción 
en donde se pone en juego el punto de vista propio y el de los otros, se llega a 
acuerdos, se adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas zonas de 
desarrollo del aspecto cognoscitivo del niño, el profesor se podrá apoyar en 
actividades que tengan que ver con las matemáticas, ciencias y sociales. 
 
La dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 
socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros 
años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo socio-
afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 
personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la 
consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece 
con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él; de esta forma 
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 va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y 
sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 
actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 
manera de tomar sus propias determinaciones.  
 
La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 
igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la 
alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación 
anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus 
sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y 
vive con profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores 
sean intensos. 
 
Procurar un adecuado desarrollo socio-afectivo del niño implica facilitar la 
expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de 
bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo. Darle seguridad en sus acciones, 
facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de 
respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, 
de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte 
de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio 
esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás, ver 
tabla N° 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TABLA N° 2 ACTIVIDADES OPORTUNAS EN LA SOCIALIZACIÓN DEL 
PREESCOLAR 
NÚCLEO 
CONTENIDO 
DECLARATIVO O 
CONCEPTUAL 
CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 
CONTENIDO 
ACTITUDINAL 
La Norma Concepto de norma. 
Cumplimiento de 
normas. 
Creencias, 
necesidades sobre la 
norma. 
Las Emociones 
Concepto de 
emociones. 
Iniciación de la 
construcción de sus 
propias emociones y 
valores. 
Gustos, expectativas, 
necesidades e 
intereses de la 
manifestación de sus 
emociones 
La Cooperación y 
los Roles 
Concepto de roles. 
Apropiación de su 
papel como 
estudiante. 
Es un ser crítico y 
analítico, coopera en 
las actividades 
escolares. 
Reconocimiento 
de sus 
Compañeros, 
educadores  y 
Familiares 
Concepto de 
reconocimiento de 
sus compañeros, 
educadores  y 
familiares. 
Reconoce y valora a 
sus compañeros, 
educadores y 
familiares. 
 Manifiesta gusto e 
interés por  sus 
compañeros, 
educadores  y 
familiares. 
Manejo de 
Espacio, Tiempo 
y Enseres de la 
Institución 
Concepto de 
espacio, tiempo y 
enseres de la 
institución. 
Manejo adecuado del 
tiempo espacio, y 
enseres de la 
institución. 
-Cuidado de los 
enseres de la 
institución 
-Distribución 
adecuada del tiempo. 
-Manifiesta interés 
por el cuidado de los 
enseres. 
La 
Responsabilidad 
Concepto de 
responsabilidad. 
Adquisición del valor 
de la 
responsabilidad. 
Demuestra 
cumplimiento de las 
tareas asignadas. 
 
 
La dimensión corporal claramente es aquella que desarrolla en el niño 
habilidades motoras a nivel grueso y fino y permite el conocimiento de su cuerpo y 
el alcance que se tiene con el mismo. El desarrollo motriz del niño preescolar es 
bastante rápido en función de su edad fisiológica y física, ya que: 
 
 Procesos perceptivos: Incluye la percepción visual, auditiva. olfativa y táctil. 
  Esquema motriz: Está relacionado con la capacidad de desarrollar la habilidad 
en la coordinación motriz fina y gruesa, viso motora y equilibrio. 
 
 Esquema corporal: Está relacionado con el desarrollo de la imagen y concepto 
corporal ajuste postural y lateralidad. 
 
 Estructura espaciotemporal: Está relacionada con el desarrollo de la estructura 
espacial lateralidad. 
 
Se plantean tres grandes objetivos que se complementan y enriquecen 
mutuamente, el primero es hacer del niño un ser de comunicación, el segundo 
hacer del niño un ser de creación y por ultimo favorecer el acceso hacia nuevas 
formas de pensamiento.  
 
Se podría decir entonces que desde la dimensión corporal, se posibilita la 
construcción misma de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad 
de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la oportunidad de 
relacionarse con el mundo. 
 
La dimensión comunicativa parte del principio que la comunicación y la 
expresión son aspectos fundamentales en el desarrollo del niño. El desarrollo de 
vocabulario y del uso de lenguaje funcional en la población infantil es determinado, 
en parte, por el grado en que los padres y otras personas significativas entablan 
conversaciones sostenidas con ellos, les hacen y les responden preguntas y 
ponen atención y responden a comentarios de los niños. La dimensión 
comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las 
cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 
establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 
expresar emociones y sentimientos. 
 
 Los mecanismos innatos podrían ser suficientes para permitir a los niños 
desarrollar una estructura de lenguaje completa. Para el niño de preescolar, el uso 
cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes 
formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el 
contenido de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va 
elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de 
expresión de su pensamiento. El niño utiliza tres tipos de lenguaje: oral, gráfico y 
corporal. 
 
La dimensión estética juega un papel fundamental, ya que brinda la posibilidad 
de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, 
expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al 
entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa 
permanente interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, 
especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus 
sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto 
estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos 
se expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado en 
metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones 
propias de su entorno natural, social y cultural.  
 
La sensibilidad en la dimensión estética, se ubica en el campo de las actitudes, la 
autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, 
gratuidad y no obligatoriedad. Hablar de la sensibilidad es hablar de respuesta 
pronta ante lo nuevo, de la delicadeza y sutileza, de ofrecer posibilidades de 
expresión, sentimiento y valoración que permitan al niño su desarrollo en esta 
dimensión, para ser capaz de amarse a sí mismo y amar a los demás, 
favoreciendo de esta manera el desarrollo de actitudes de pertenencia, 
autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que él 
mismo se ha propuesto. 
 
 Para el desarrollo de la dimensión espiritual en el niño, le corresponde en primera 
instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer y 
mantener viva la posibilidad de trascender como una característica propia de la 
naturaleza humana, la espiritualidad. 
 
Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede entender como el encuentro del 
espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados 
profundos de la dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el adulto 
tenga un conocimiento de las características propias de la subjetividad, la 
interioridad y la conciencia en formación del niño. 
 
Como acción propia de la dimensión espiritual, está el fomento de las actividades 
para el desarrollo del espíritu, considerando que Colombia es un país 
significativamente católico y reconocido como tal en la constitución, al igual que se 
reconoce también en el otro la libertad de culto. 
 
La dimensión ética consiste en abordar el reto de orientar su vida, es decir, llevar 
al niño poco a poco a la interiorización de reglas y formas de relacionarse con su 
entorno y con sus semejantes, y por otro lado, permitir apreciaciones sobre la 
sociedad y sobre su papel en ella. El objetivo de la educación moral sería el 
desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de acuerdo con criterios propios.  
 
Contrariamente a posiciones que buscan imponer o inculcar valores en los niños, 
Piaget propone el desarrollo de la autonomía moral, como la construcción de 
criterios morales que permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto. Construcción 
que se hace en la interacción social, siendo la pregunta central del maestro cómo 
formar a los niños, cómo construir estos criterios. La respuesta se encontraría en 
el tipo de relaciones que se establecen entre los niños y los adultos. La moral 
autónoma se desarrolla en unas relaciones de cooperación basadas en la 
reciprocidad. La moral heterónoma es fruto de unas relaciones de presión 
sustentadas en el respeto unilateral. 
 La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto 
mutuo y en las posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista, es la 
estrategia fundamental para el desarrollo de esta autonomía. El maestro 
disminuirá su poder como adulto permitiendo que los niños tomen decisiones, 
expresen puntos de vista, y aun sus desacuerdos respecto a algunas posiciones 
del adulto. Propiciará las relaciones entre los niños, base para la formación de la 
noción de justicia, el intercambio de puntos de vista y la solución de problemas 
entre ellos mismos. Igualmente, fomentará su curiosidad, la elaboración de 
preguntas y la búsqueda de soluciones ante los problemas morales que se 
presentan en la vida diaria. Los niños en este ambiente irán construyendo el valor 
del respeto al otro, de la honestidad, de la tolerancia, valores esenciales para una 
convivencia democrática. 
 
Entre tanto, se puede decir que cada una de estas dimensiones están íntimamente 
relacionadas, ya que el estimular una de ellas trae consigo el avance en las otras 
paralelamente; ejemplo de esto es cuando se estimula al niño para el desarrollo 
del lenguaje con actividades, lo que permitirá a su vez estimular la capacidad 
cognitiva, perceptiva, social y afectiva de cada niño. 
 
Manejando el concepto de dimensiones y la importancia del buen desarrollo de 
estas en la etapa del preescolar en el último grado (transición) se puede deducir 
que la formación en competencias dese el grado primero a undécimo serán las 
adecuadas y de fácil adquisición, entendamos por competencias  la manera como 
las personas utilizan todos sus conocimientos; habilidades y destrezas; actitudes y 
valores para desarrollar tareas y/o resolver problemas en contextos definidos. En 
palabras más simples “saber hacer en contexto”.8 
 
Como se muestra en la ilustración N° 1, la competencia se forma a partir de la 
interacción de tres elementos importantes: 
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 Ilustración N° 1, los autores 2014. 
 
 
 
El primero es el conocimiento, este es el conjunto de información almacenada 
mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 
introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 
posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 
poseen un menor valor cualitativo. Se dice que el conocimiento es una relación 
entre un sujeto y un objeto, tiene su origen en la percepción sensorial, después 
llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. 
 
El segundo elemento que interviene es la habilidad entendida como la capacidad, 
la inteligencia para ejecutar una cosa; la formación de las habilidades depende de 
las acciones de los conocimientos y hábitos; la destreza es la eficiencia para 
ejecutar una tarea, puede entenderse también como la economía de esfuerzo 
efectuada por el sujeto cuando realiza el movimiento y el grado de eficiencia en la 
ejecución de una conducta motriz específica y razonablemente compleja. 
 
Por últimoencontramos las actitudes que poseen los individuos para pensar, 
actuar y reaccionar repetidamente determinando sus comportamientos ante 
 objetos, situaciones o conocimientos de una forma concreta, estas actitudes están 
delimitadas por su sistema de valores que hacen referencia a las cualidades que 
poseen las acciones, de esta forma los individuos prefieren proceder de una forma 
afín con los principios morales, estos principios señalan las normas de conducta 
que indican cómo se debe proceder ante diferentes situaciones. 
 
Entonces la formación por competencias propone preparar estudiantes, iniciando 
desde el grado preescolar en transición con sus dimensiones hasta el grado 
undécimo con las competencias, personas capaces de interpretar, es decir, de 
explicar el sentido del conocimiento; de argumentar esto significa que puede 
explicar la razón de una causa y su efecto, después que ha sorteado los anteriores 
niveles, proponer generando  alternativas de solución que puedan ser adoptadas o 
por lo menos analizadas por los demás individuos. 
 
El proceso planteado en la ilustración N° 2  de interpretación, argumentación y 
proposición se aplica en la institución y está orientado más a la formación de 
actitudes y criterios en los estudiantes, que a la memorización de hechos y 
situaciones. El propósito, entonces, es no detenerse en la adquisición del 
conocimiento, sino crear posiciones críticas acerca de los acontecimientos y 
establecer juicios de valor frente a las consecuencias de los mismos haciendo 
partícipes a los estudiantes. 
 
El Ministerio de Educación Nacional propone enfocar el trabajo del aula en la 
adquisición y desarrollo de competencias y que este sea producto de un proceso 
resultado de unos niveles de abstracción y complejidad, etapas de desarrollo, 
puntos de perfeccionamiento y afianzamiento. La educación debe estar 
encaminada a la formación de seres que actúen en todas sus dimensiones con 
conocimientos y saberes bien fundados. 
 Ilustración N° 2, los autores 2014. 
 
 
Con base en lo anterior encontramos los lineamientos curriculares y estándares de 
competencias básicas que son referentes que indican cómo construir 
conocimiento desde el área dando orientaciones pedagógicas y didácticas que 
sugieren elementos para la planificación y la organización curricular de las 
instituciones y de los docentes para la formación de ciudadanos capaces de 
interactuar en contextos cambiantes y complejos.  
 
Los estándares que se formulan pretenden constituirse en derrotero para que cada 
estudiante desarrolle, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades 
científicas para: 
 
 Explorar hechos y fenómenos. 
 Analizar problemas. 
 Observar, recoger y organizar información relevante. 
 Utilizar diferentes métodos de análisis. 
 Evaluar los métodos. 
 Compartir los resultados. 
 Teniendo en cuenta que las competencias básicas en las Ciencias Sociales 
requieren una serie de actitudes, los estándares pretenden fomentar y desarrollar:  
 
 La curiosidad. 
 La honestidad en la recolección de datos y su validación. 
 La flexibilidad. 
 La persistencia. 
 La crítica y la apertura mental. 
 La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza 
provisional, propia de la exploración científica. 
 La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. 
 El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 
descubrimientos científicos. 
 La disposición para trabajar en equipo. 
 
De esta forma la escuela es el lugar privilegiado para la formación en ciencias, los 
niños y los jóvenes poseen una enorme capacidad de asombro: su curiosidad, sus 
incesantes preguntas y el interés natural que manifiestan frente a todo lo que los 
rodea son el punto de partida para guiar y estimular su formación científica desde 
una edad muy temprana. 
 
La institución educativa desempeña un papel privilegiado en la motivación y en el 
fomento del espíritu investigativo innato de cada estudiante y por ello puede 
constituirse en un “laboratorio” para formar científicos sociales. Un científico social 
es quien: 
 
 Conoce, produce y enfrenta preguntas y problemas. 
 Todos los días vive procesos de búsqueda e indagación para solucionarlos. 
 Considera muchos puntos de vista, tanto propios como ajenos, sobre el mismo  
problema o la misma pregunta. 
  Necesita compartir con otras personas sus experiencias, hallazgos y 
pensamiento, para confrontarlos con los de otros, llegar a consensos y actuar en 
sociedad de acuerdo con ellos. 
 Responde por sus acciones, sus hallazgos y sus conclusiones y por las 
aplicaciones que se hagan de ellos. 
 
En la tabla N° 3 se presentan los estándares generales en Ciencias Sociales que  
refiere aquello que los estudiantes deben saber, hacer y ser. Así, para el manejo 
de conocimientos propios de las Ciencias Sociales (segunda columna) resulta 
fundamental aproximarse al conocimiento tal como lo hacen los científicos 
(primera columna) y, a la vez, deben asumirse compromisos personales y sociales 
(tercera columna). 
 
La columna central está compuesta por tres sub-columnas, donde se presentan 
las acciones de pensamiento y producción de conocimiento de las Ciencias 
Sociales y las conexiones entre las diferentes disciplinas que las constituyen.  
 
La columna titulada “Relaciones con la historia y las culturas” presenta los nexos 
con el pasado y las culturas, de modo que los estudiantes puedan ubicarse en 
distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista 
desde los que se han entendido y construido las sociedades, los conflictos que se 
han generado y que han debido enfrentar, y los tipos de saberes que diferentes 
culturas han producido con el devenir de los años y los siglos. 
 
La columna “Relaciones espaciales y ambientales” presenta conocimientos 
propios de la geografía y la economía para entender diversas formas de 
organización humana y las relaciones que diferentes comunidades han 
establecido y establecen con el entorno natural y económico para sobrevivir y 
desarrollarse. 
 
 La columna “Relaciones ético-políticas” aborda, de manera particular, la identidad 
y el pluralismo como conceptos fundamentales para comprender y asumir el 
estudio de las instituciones y organizaciones sociales y políticas, en diferentes 
épocas y espacios geográficos.  
 
Dichas conexiones se logran a partir de tres ejes básicos en los que se han 
integrado los ejes generadores de los Lineamientos Curriculares de las Ciencias 
Sociales, formulados por el Ministerio de Educación Nacional en 2002, los cuales 
son base fundamental en el proceso de aprendizaje de las ciencias Sociales y se 
evidencia los requisitos estándar que solicita el Ministerio de Educación. 
 
La adquisición y desarrollo de competencias básicas en el área de las Ciencias 
Sociales tiene como propósito la formación de ciudadanos capaces de asumir una 
actitud crítica ante cualquier situación de problemática social y que, a partir de 
esta, propongan nuevas alternativas de solución demostrando autonomía en 
diferentes contextos para proponer acciones que propicien la adquisición y 
desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes desde el área de las 
Ciencias Sociales es necesario reflexionar y reorientar muchas de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y revisar cuidadosamente los contenidos y actividades 
curriculares. Innovar en las prácticas del aprendizaje y preferir ambientes en 
donde se fomente la interpretación, la argumentación y la proposición como parte 
integral de la construcción del conocimiento.   
 
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 
complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 
sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 
orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 
a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 
emociones .La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 
personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes,  
  
 
                                           
1 Formar en ciencias ¡el desafío! Lo que necesitamos saber y saber hacer. Guía N° 7.  Ministerio de 
Educación Nacional, 2004. 
TABLA 1: ESTÁNDARES GENERALES EN CIENCIAS SOCIALES1 
Me aproximo al 
conocimiento como 
científico social 
Manejo conocimientos propios de las Ciencias 
Sociales 
Desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 
Se refiere a la 
manera como los 
estudiantes se 
acercan a los 
conocimientos de las 
Ciencias Sociales  de 
la misma forma como 
proceden quienes las 
estudian, utilizan y 
contribuyen con ellas 
a construir un mundo 
mejor. 
Tiene como propósito crear condiciones de aprendizaje 
para que, a partir de acciones concretas de pensamiento 
y de producción de conocimientos, los estudiantes logren 
la apropiación y el manejo de conceptos propios de 
dichas ciencias. 
Indica las 
responsabilidades 
que como personas 
y como miembros 
de la sociedad se 
asumen cuando se 
conocen y valoran 
críticamente los 
descubrimientos y 
los avances de las 
Ciencias Sociales. 
Relaciones con 
la historia y las 
culturas 
Relaciones 
espaciales y 
ambientales 
Relaciones 
ético-políticas 
Presenta los 
nexos con el 
pasado y las 
culturas, de modo 
que los 
estudiantes 
puedan ubicarse 
en distintos 
momentos del 
tiempo para 
analizar la 
diversidad de 
puntos de vista 
desde los que se 
han entendido y 
construido las 
sociedades, los 
conflictos que se 
han generado y 
que han debido 
enfrentar, y los 
tipos de saberes 
que diferentes 
culturas han 
producido con el 
devenir de los 
años y los siglos. 
Presenta los 
conocimientos 
propios de la 
geografía y la 
economía para 
entender 
diversas formas 
de organización 
humana y las 
relaciones que 
diferentes 
comunidades han 
establecido y 
establecen con el 
entorno natural y 
económico para 
sobrevivir y 
desarrollarse. 
Aborda de 
manera 
particular, la 
identidad y el 
pluralismo como 
conceptos 
fundamentales 
para comprender 
y asumir el 
estudio de las 
instituciones y 
organizaciones 
sociales y 
políticas, en 
diferentes épocas 
y espacios 
geográficos. 
DIMENSION 
PROCEDIMENTAL  
que se refiere a la 
aplicación del 
conocimiento 
(HACER). 
DIMENSION COGNITIVA   
que contempla la apropiación y construcción de 
conceptos, la comprensión de principios y teorías y la 
potenciación de procesos de pensamiento  
(SABER). 
DIMENSION 
ACTITUDINAL  
contempla la 
apropiación de 
valores 
 (SER). 
 
TABLA 3. ESTANDARES GENERALES EN CIENCIAS SOCIALES9 
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Lineamientos Curriculares de las Ciencias Sociales. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 2002. 
 encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, 
la creatividad y el conocimiento. 
 
En estas columnas se conectan los conocimientos propios de las Ciencias 
Sociales.  
 
En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 
capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 
científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc. 
En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, 
las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la 
responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el 
compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 
emulación fraternal, etc. En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el 
interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y 
recibir ayuda, etc. Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para 
estimular y fomentarla creatividad, si en este contexto se introduce además los 
elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación 
de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la 
capacidad técnico-creadora del individuo.10 
 
George Bernard plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al 
considerar que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que 
vemos y el 80% de lo que hacemos. A través de entornos lúdicos en base a la 
metodología experiencial potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje. 
(Actividades Lúdicas, George Bernard Shaw) 
 
La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la adquisición de saberes, la 
conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de actividades 
donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la 
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Actividades lúdicas https://es.scribd.com/doc/56163013/ACTIVIDADES-LUDICAS. 
 atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que se genera 
específicamente entre maestros y alumnos, docentes y discentes, entre 
facilitadores y participantes, de esta manera es que en estos espacios se 
presentan diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran 
satisfacción, contrario a un viejo adagio "la letra con sangre entra".( Actividades 
Lúdicas, George Bernard Shaw) 
 
En este sentido se ha tomado como referente el desarrollo de “La Guía Nº 34 del 
MEN para el mejoramiento institucional"11 utilizando los conceptos de Gestión 
Institucional en los establecimientos educativos haciendo énfasis en su función 
como organizaciones abiertas, autónomas y complejas, significa que requiere 
formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para 
articular sus procesos internos y consolidar su Proyecto Educativo Institucional, 
PEI.  
 
La gestión institucional en los establecimientos educativos enumera cuatro áreas, 
contemplando en conjunto procesos y componentes que deben hacer parte de una 
evaluación periódica, con el objetivo final de identificar avances y proponer 
solución a las dificultades encontradas, de esta manera se establecen acciones 
que permitan la superación de problemas. 
 
El Estudio se realizará en el área de la Gestión Académica, esta es la esencia del 
trabajo de un establecimiento educativo, señala cómo se enfocan sus acciones 
para lograr que los estudiantes adquieran y desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño personal, social y profesional se pueden enumerar 
cuatro procesos que enseguida entraremos a definir. El primer proceso que 
desarrolla esta área es el diseño curricular define que van a aprender los  
estudiantes en cada área, grado y proyecto transversal, el momento en el que lo 
van a aprender, los recursos a emplear, y la forma de evaluar los aprendizajes. Se 
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Serie Guías N° 34. “Guía para el mejoramiento institucional, de la evaluación al plan de mejoramiento. 
Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 2008. 
 divide en cinco puntos básicos: el plan de estudios, el enfoque metodológico, los 
recursos para el aprendizaje, la jornada escolar y la evaluación. 
 
El segundo proceso de Prácticas pedagógicas organiza las actividades de la 
institución educativa para lograr que los estudiantes adquieran y desarrollen sus 
competencias a partir de las opciones didácticas para las áreas, asignaturas y 
proyectos transversales; las estrategias para las tareas escolares; el uso 
articulado de los  recursos para el aprendizaje y por último el uso de los tiempos 
para el aprendizaje, este proceso será el punto de partida para el desarrollo del 
presente estudio. 
 
El tercer proceso de Gestión de aula concreta los actos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de clase teniendo en cuenta la relación pedagógica, la 
planeación de clases, el estilo pedagógico y la evaluación en el aula. 
 
El cuarto proceso es el seguimiento académico que define los resultados de las 
actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, 
pertinencia de la formación recibida, promoción y nivelación de problemas de 
aprendizaje empleando el seguimiento a los resultados académicos, el uso 
pedagógico de las evaluaciones externas, el seguimiento a la asistencia, 
actividades de nivelación y apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de 
aprendizaje. 
 
 
2.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
La población de estudio está ubicada en el municipio de “El Colegio”, en la 
provincia del Tequendama, del departamento de Cundinamarca, a 61 kilómetros 
de distancia de la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, donde 
habitan en promedio veintitrés mil personas en un área de 11.746,3 hectáreas, con 
 una temperatura que va desde los 12 °C hasta los 24 °C, el territorio presenta 
varios pisos bioclimáticos brindando diversidad en su producción agropecuaria. 
 
El municipio cuenta con una infraestructura que sin ser la más adecuada permite 
que sus habitantes desarrollen actividades económicas en torno al turismo, 
convirtiéndose en una importante fuente de ingresos. 
 
En el casco urbano se encuentra la Institución Educativa Departamental “El 
Tequendama” de carácter Oficial y de servicio público, aprobada legalmente por el 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de Educación del Departamento 
de Cundinamarca según Resolución Número 004553 de 2004, aprobación oficial 
según Resolución Número  21619 del 15 de Diciembre de 1987, para impartir 
enseñanza formal en los niveles de educación preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media vocacional, en jornada diurna y por ciclos en Jornada 
Nocturna, en calendario Nacional Educativo A. El domicilio de la Sede principal 
está ubicado en la Carrera 2D No. 2ª-59 Sur, Barrio San Bailón en el Municipio de 
El Colegio Cundinamarca, Telefax 091-8475098. 
 
 
2.4. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
 
Los estudiantes de los cuatro grados de transición  (001, 002, 003 y 004) con un 
promedio de 115 estudiantes de la I.E.D. “El Tequendama”  que al momento de 
ingresar a la institución deben cumplir máximo hasta el 31 de Mayo los 5 años 
cumplidos manteniendo los 6 años como rango máximo de edad,  respectivamente 
los estudiantes de los cuatro grados sexto (601, 602, 603 y 604) con un promedio 
de 150 estudiantes oscilan entre los 9 y 14 años, los cuales procedentes en un 
40% de la zona rural y 60% de la zona urbana (datos encontrados en la 
estadística institucional que se envía anualmente al DANE. 2013.). 
 
 Los estudiantes procedentes del sector rural viven en núcleos familiares estables y 
homogéneos de estrato socioeconómico 1 y 2, constituidos por padre, madre, hijos 
y familiares; dedicados a la labranza de la tierra que en un alto porcentaje es de su 
propiedad. En el ámbito urbano se encuentran núcleos familiares inestables y 
heterogéneos de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, constituidos por personas 
diferentes a padre y madre, en la mayoría de los casos, son muy pocas las 
familias que muestran estabilidad, están dedicados a labores de tipo comercial, 
subempleos y viviendo en alquiler en  alta proporción. 
 
A partir de la revisión y análisis de la información referida en las respectivas 
registro de matrícula, hojas de vida estudiantil, observador del estudiante, informes 
realizados por las coordinaciones académica y de convivencia, la psico-
orientadora, los directores de grupo y la observación directa de los investigadores 
a los estudiantes de los grados de transición y sexto de la I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA”, se identificaron grupos heterogéneos que presentaron 
características y conductas, resultantes de múltiples influencias de los contextos 
familiares, culturales, sociales y económicos.  
 
El perfil de los estudiantes de los grados de transición y sexto de la I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA” que a continuación se presenta fue elaborado a través de los 
cuatro pilares del saber, teniendo en cuenta el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas evidenciadas en los informes de resultados preparados por la 
coordinación académica de la institución. 
 
 SABER-SABER: Son poseedores de muy pocos conocimientos relacionados 
en un ámbito concreto y específico que no permiten al estudiante dominar 
contenidos y tareas de su actividad. 
 
 SABER-HACER: Aplican pocos conocimientos para resolver situaciones 
concretas, utilizan procedimientos inadecuados en cada tarea o grupo de tareas, 
no solucionan problemas de una manera autónoma ni  transfieren con creatividad 
 e ingenio las experiencias previamente adquiridas en situaciones nuevas e 
inesperadas. 
 
 SABER-ESTAR: Desarrollan actitudes de disposición activa al entendimiento 
interpersonal pero no saben comunicarse cooperativamente con los compañeros y 
demuestran una conducta orientada hacia la interacción grupal. 
 
 SABER-SER: Poseen una imagen poco realista de sí mismo, basada en la 
desconfianza, no tienen convicciones y no son conscientes de sus  
potencialidades, no asumen responsabilidades personales, en el momento  de 
tomar decisiones son poco inteligentes y con prospectiva a medio plazo sin 
superar los fracasos y errores de una manera madura emocionalmente. 
 
Dadas las anteriores características, se define en general a los estudiantes de la 
I.E.D. “EL TEQUENDAMA” como personas desanimadas, sin motivación, con 
problemas de deserción y sin un plan de vida concreto al terminar el grado 
undécimo. 
 
Los padres de familia cuentan con un bajo nivel de escolaridad, no disponen del 
tiempo suficiente y delegan en los docentes la formación de valores y plan de vida 
de sus hijos. 
 
Con la realización de entrevistas no estructuradas al grupo de docentes de los 
grados preescolar y del área de las Ciencias Sociales se encontraron diferentes 
perfiles, en primera instancia están muy apegados a la enseñanza de valores 
argumentando que son primordiales para las buenas relaciones con los otros 
seres humanos y su entorno, de igual forma se presenta la carencia de una escala 
de valores que muestre aquellos que se debe fomentar, potenciar o implantar por 
otro lado es notorio que se desatienden los valores científicos y tecnológicos. 
 
 El segundo punto que se presenta es la preparación de los docentes y sus perfiles 
profesionales (licenciados y profesionales no licenciados que trabajan en 
docencia), la mayoría de los docentes que orientan clases en el área de las 
Ciencias Sociales no cuentan con la formación y el conglomerado cultural 
necesario para desarrollar un trabajo pedagógico coherente y oportuno apegado a 
los estándares de competencias básicas y lineamientos curriculares expedidos por 
el Ministerio de educación para las aulas de clase. 
 
Por último la falta de compromiso individual, hace que el grupo de docentes de 
Ciencias Sociales navegue un poco a la deriva frente a la propuesta y puesta en 
marcha de políticas institucionales tendientes a solucionar problemas académicos 
importantes mediante la realización de actividades en cada uno de los 
componentes del proceso de las prácticas pedagógicas en el área de la gestión 
académica, generando en épocas coyunturales que las directivas formulen 
estrategias de poca acogida y desconfianza a la hora de aplicarlas. 
 
En el plano directivo docente la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” cuenta con una 
rectoría la cual orienta el uso adecuado de los recursos humanos y materiales; a 
pesar de esto, muchas de las acciones institucionales como la planificación no 
llega a concretarse, la evaluación institucional es manejada de manera 
inadecuada, no se han establecido controles ni estímulos que lleven a la 
organización por la ruta del éxito.  
 
La coordinación académica no realiza con frecuencia análisis crítico del proceso 
de enseñanza-aprendizaje ofrecido en la institución lo que se traduce en una 
programación curricular deficiente que no está articulada entre las tres fases del 
aprendizaje: preescolar, educación básica y media, en este sentido no se realiza 
una evaluación continua de estos procesos.  
 
 
 2.5. MARCO LEGAL 
 
 
Los fundamentos y principios del sistema educativo colombiano están 
consignados en la Constitución Política de 1991. El Artículo 67 dice: “La educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás 
bienes y valores de la cultura”. 
 
La reglamentación del anterior artículo constitucional presenta en primera 
instancia a la Ley 115 de Febrero 8 de 1994. “Por la cual se expide la ley general 
de educación”. En el primer artículo manifiesta la ley que “la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”, luego se plantea quiénes son los beneficiarios del 
servicio educativo, y los objetivos perseguidos por la prestación del servicio. 
Seguidamente puntualiza sobre la educación formal, los niveles educativos, 
presenta los contenidos generales de la enseñanza obligatoria, y muestra las 
diferentes formas de corresponder a las necesidades de los grupos poblacionales 
(étnicos, adultos y niños).  
 
Posteriormente encontramos la Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. “Por la cual se 
dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros”. 
 
En el decreto 2247 de 1997 se reglamenta la educación preescolar y se dictan 
otras disposiciones, allí se indica que en la educación preescolar se evalúa a 
diario con el desarrollo de habilidades y destrezas a partir de sus dimensiones y se 
realiza una descripción de la adquisición de estas. 
  
Con la Ley 1324 de Julio 13 de 2009. “Por la cual se fijan parámetros y criterios 
para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la 
educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en 
procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES”. 
En general en el Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994. “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales”. Por el cual se reglamenta parcialmente la aplicación de la ley 115 en 
los aspectos pedagógicos y organizativos generales; este decreto reglamenta el 
P.E.I en sus artículos 13, 14, 15, 16 y 17, específicamente en su contenido y 
adopción. En su capítulo 5 establece criterios para la elaboración del currículo 
desarrollando el artículo 23 de la ley 115. En este decreto se encuentran los 
principios, el análisis de la situación, los objetivos generales de las instituciones 
educativas y en especial se nombran las estrategias pedagógicas que deben dar 
solución a los problemas de la educación actual.    
 
En el año de 2009 se establecen profundos cambios en la conceptualización 
institucional de la evaluación escolar, se esta forma se ratifica la autonomía de los 
establecimientos educativos para puntualizar sus propios sistemas de evaluación, 
teniendo como punto de partida las áreas fundamentales señaladas en la Ley 115 
de 1994, los lineamientos curriculares y los estándares de competencias 
elaborados y divulgados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
desde hace varios años. En el Decreto 1290  de 2009. “Por el cual se reglamenta 
la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
básica y media” se establece que todas las instituciones educativas tanto privadas 
como públicas tendrán su propio sistema de evaluación y promoción, debiendo ser 
elaborado con el concurso de la totalidad de la comunidad educativa. La I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA” aplica la norma mediante el Acuerdo No. 005 Mayo 27 de 2010. 
“Por medio del cual se adopta el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 
DE LOS ESTUDIANTES de la Institución Educativa Departamental El 
Tequendama”. 
  
En el capítulo II referido a las orientaciones curriculares contempla como principios 
de la educación preescolar, la integralidad, la participación y la lúdica del Decreto  
2247 de 1996. “Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 
servicio educativo en el nivel preescolar, su organización y orientaciones 
curriculares sustentadas en los principios de integralidad, participación y lúdica, 
para la organización y desarrollo de los proyectos lúdico-pedagógicos y otras 
actividades complementarias”.  
 
 
  
 3. MODELO DE GESTIÓN 
 
 
3.1. CICLO P.H.V.A. 
 
La filosofía y los principios del P.H.V.A. o ciclo de Deming, es el sistema de 
gestión a la hora de desarrollar el proyecto que responde a la problemática que 
acontece en la institución educativa. Dicho proyecto requieren de estrategias que 
propendan al beneficio de la institución educativa, y por ende, la de su comunidad. 
El presente estudio tiene como fundamento el ciclo de PHVA, el cual con su 
aplicación, tiene como finalidad enfrentar la realidad y mejorarla. 
 
Las nuevas exigencias del mundo actual, demandan de estrategias que garanticen 
la calidad de los procedimientos que se siguen para la prestación de un servicio. 
Al realizar los procesos, con la filosofía del P.H.V.A., se puede integrar el análisis y 
la planeación para cualquier actividad, proceso o proyecto que requiera ser 
desarrollado (Correa, 2000), de tal manera, que al elaborar un análisis se pueda 
comprender el impacto del proceso y su relación con el entorno, además de 
facilitar la gestión de estos. En la institución, debe introducirse con la 
intencionalidad de enfrentar la realidad y mejorarla continuamente. Mediante el 
modelo de P.H.V.A.  se puede realizar el control al proceso, este se conforma por 
cuatro acciones, que se llevan a cabo alternadamente, y a manera de ciclo. Las 
siglas P.H.V.A., corresponden a estas cuatro acciones: planear, hacer, verificar y 
actuar correctivamente, a continuación se explican brevemente: 
 
Planear (P): se establecen las metas y el método para alcanzar los indicadores de 
logros trazados.  
 
Hacer (H): Ejecutar de las tareas propuestas, exactamente de la forma como se  
había planeado. Recoger datos para constatar procesos. 
 Verificar (V): basados en los datos recolectados durante el proceso de ejecución 
se compara, se mide y se analiza el resultado obtenido con la meta y los métodos 
planteados. 
 
Actuar (A): Esta es la etapa en la cual se detecta falencias y dificultades, se traza 
estrategias de modo que el problema no se repita y  de tal manera mejorar los 
procesos. 
 
El ciclo de P.H.V.A.  Posibilitó la organización y estructuración del trabajo en 
diferentes fases. 
 
PLANEAR HACER 
 Planificar una estrategia de gestión 
para mejorar la práctica docente 
manteniendo como eje una temática 
común.  
 
 Realizar cronograma 
 Elaborar instrumentos 
 Aplicar instrumentos 
 Elaborar graficas 
 Consolidar el documento 
 Elaborar conclusiones 
 Presentar ante el consejo Directivo y 
académico. 
 Solicitar apoyo a la Alcaldía Municipal 
VERIFICAR ACTUAR 
 Analizar resultados 
 Medir el impacto en la población 
 Evaluación del proceso 
 Autoevaluación del proceso 
 Aplicar la propuesta con apoyo de las 
directivas de la institución y la Alcaldía. 
 Ajustar al cronograma 
 Consolidar los ajustes 
 Retroalimentación de los resultados 
 Plan de mejoramiento 
 
 
 
 4. DISEÑO INVESTIGATIVO 
 
 
El diseño implementado es cualitativo y cuantitativo de forma aproximadamente 
equivalente, teniendo en cuenta que se utiliza la recolección de datos para 
detectar la falencia en la estrategia pedagógica planteada en la institución 
educativa a partir de una encuesta como instrumento de medición y se implementa 
una investigación descriptiva también conocida como la investigación estadística, 
se describen los datos y características de la población o fenómenos en estudio; 
aunque la descripción de datos es real precisa y sistemática, la investigación no 
puede describir lo que provoco una situación, se ocupa de todo lo que se puede 
contar y  estudiado; además se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 
cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente, 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, y la composición o proceso de los fenómenos. Presentamos una 
investigación descriptiva ya que trabajamos sobre realidades de hecho, y su 
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta de la 
realidad. (Best, J. W., Cómo investigar en educación. Editorial Morata, Madrid, 
2000).    
 
 
4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico se desarrolla en cuatro fases  
 
 
4.1.1. Fase de determinación de la fuente de datos. 
 
 En esta fase el grupo investigativo recopila toda la información relacionada con el 
desarrollo de las acciones de la gestión institucional y sus resultados en el área de 
la gestión académica en los procesos de las prácticas pedagógicas de la I.E.D “EL 
TEQUENDAMA” tomando como eje central de apoyo la guía Nº 34 del MEN. 
 
 
4.1.2. Fase de determinación del proceso de investigación. 
 
 
En esta fase se indican las etapas que se siguieron en la investigación:  
 
A. Determinación del instrumento. 
 
Se determinó para recolectar la información la encuesta que es una técnica que 
permite “recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de 
un colectivo elegido por el investigador”12, fue aplicada directamente al rector, 
coordinadora académica, coordinadores de convivencia, orientadora y los 
directores de grupo del grado preescolar y sexto también a los docentes del área 
de Ciencias Sociales. Previamente se practicó una revisión documental del 
Proyecto Educativo Institucional de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” así mismo del  
Sistema Institucional de Evaluación, la aplicación de los Lineamientos Curriculares 
y los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Preescolar  en 
el Plan de Estudio y los parceladores de aula correspondientes; el porcentaje de 
uso de cada uno de los recursos pedagógicos disponibles en la institución (la 
biblioteca, los laboratorios, las aulas de informática, la sala de audiovisuales, los 
implementos deportivos y artísticos, etc.) y por último el porcentaje de 
cumplimiento de la jornada escolar y del calendario académico.  
 
                                            
12
Maccoby y Maccoby 1954. Citado en: Bonilla-Castro, E. y P. Rodríguez. 1997. Más allá del dilema de los 
métodos. Norma. Colombia. 
 Se organizó un modelo de encuesta tomando como referencia las pautas 
presentadas en la “Guía para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al 
plan de mejoramiento”, de la serie guías el N. 34 del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, para la realización de la autoevaluación institucional en el 
área de gestión académica. Este documento orientó los procesos y componentes 
del área de gestión académica para la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, se plantearon 4 
preguntas que abordaron los 4 componentes del proceso de las Prácticas 
Pedagógicas del Área de las Ciencias Sociales. 
 
B. Población de muestra.  
 
La población para este estudio son docentes y directivos docentes quienes a partir 
de la evidencia de los procesos aplicados en la gestión académica se da inicio a 
una propuesta aplicada directamente a los estudiantes (120 niños de grado 
transición y 160 estudiantes del grado sexto) mencionados durante todo el 
proyecto, quienes participan en este estudio ha sido determinado por el espacio de 
trabajo de los investigadores, se trata entonces de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” 
en especial por: 
 
1 docente titular del área de las Ciencias Sociales con asignación académica para 
los grados sexto en la institución. 
 
3 docentes titulares del área de las Ciencias Sociales involucrados en los 
procesos de diseño e implementación de los proyectos pedagógicos transversales 
del área en mención. 
 
4 docentes titulares del grado preescolar que trabajan en una sede especialmente 
adaptada para desarrollar las actividades lúdico-pedagógicas con las dimensiones 
del preescolar. 
 
 4 directores de grado sexto que intervienen directamente en la aplicación y 
desarrollo de los proyectos pedagógicos transversales de sus respectivos cursos.  
 
4 directivos docentes, en suma son 2 coordinadoras de convivencia, una 
coordinadora académica y el rector de la institución. 
 
1 orientadora, psicóloga que guía los procesos y procedimientos pertinentes para 
que los estudiantes adquieran y desarrollen las competencias.   
 
C. Presentación de los resultados obtenidos.  
 
En la tabla N° 4 se presenta el esquema de la encuesta aplicada a las 17 
personas descritas en la población de muestra, la conforman 16 preguntas, las 
cuales se dividen en 4 columnas que corresponde a los componentes del Proceso 
2 de las Prácticas pedagógicas que es el encargado de organizar las actividades 
de la institución educativa para lograr que los estudiantes adquieran y desarrollen 
sus competencias, en cada pregunta los encuestados respondieron SI o NO a la 
situación de cada componente, de esta forma se asignó el valor de 1 para la 
respuesta seleccionada.  
 
Al finalizar se presenta un gráfico en donde se comparan los resultados de las 
actividades desarrolladas en el área de las Ciencias Sociales en los grados 
preescolar en las dimensiones sociales y en el grado sexto de la I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA para lograr que los estudiantes adquieran y desarrollen sus 
competencias científico-sociales.  
 
 
TABLA N° 4 ÁREA DE GESTION ACADÉMICA 
Proceso 2: Prácticas pedagógicas – Componentes13 
                                            
13
Adaptación de la “Guía para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de mejoramiento”, de 
la serie guías el N. 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
  OPCIONES 
DIDÁCTICAS PARA 
LAS ÁREAS, 
ASIGNATURAS Y 
PROYECTOS 
TRANSVERSALES. 
ESTRATEGIAS 
PARA LAS TAREAS 
ESCOLARES. 
USO ARTICULADO 
DE LOS  
RECURSOS PARA 
EL APRENDIZAJE. 
USO DE LOS 
TIEMPOS PARA EL 
APRENDIZAJE. 
1 
¿El área de las C. S. 
ha definido de forma  
concreta cuáles son 
las opciones 
didácticas que 
emplea? 
¿El área de las C. S. 
reconoce la 
importancia 
pedagógica que 
tienen las tareas 
escolares? 
¿El área de las C. S. 
tiene una política 
sobre el uso de los 
recursos para el 
aprendizaje? 
¿El área de las C. S. 
tiene una política 
sobre el uso 
apropiado de los 
tiempos destinados a 
los aprendizajes? 
2 
¿El área de las C. S. 
cuenta con un 
enfoque 
metodológico para la 
aplicación de las 
opciones didácticas 
que emplea? 
¿El área de las C. S. 
ha hecho acuerdos 
básicos entre 
docentes y 
estudiantes acerca 
de la intencionalidad 
de las tareas 
escolares? 
¿El área de las C. S. 
cuenta con una 
política sobre el uso 
de los recursos para 
el aprendizaje que 
está articulada a su 
propuesta 
pedagógica? 
¿El área de las C. S. 
cuenta con una 
política sobre el uso 
apropiado de los 
tiempos destinados a 
los aprendizajes? 
3 
¿El área de las C. S. 
tiene coherencia y 
articulación entre las 
opciones didácticas 
que utiliza y la 
función del Proyecto 
Educativo 
Institucional, el plan 
de estudios el 
enfoque 
metodológico y las 
prácticas de aula de 
sus docentes? 
¿El área de las C. S. 
cuenta con una 
política clara sobre la 
intencionalidad de 
las tareas escolares 
en el afianzamiento 
de los aprendizajes 
de los estudiantes y 
ésta es aplicada por 
todos los docentes, 
conocida y 
comprendida por los 
estudiantes y los 
padres de familia? 
¿El área de las C. S. 
tiene una política 
clara y aplicada por 
todos los docentes 
sobre el uso de los 
recursos para el 
aprendizaje que está 
articulada con su 
propuesta 
pedagógica? 
¿El área de las C. S. 
cuenta con una 
política clara sobre el 
uso apropiado de los 
tiempos destinados a 
los aprendizajes, la 
cual es 
implementada de 
manera flexible de 
acuerdo con las 
características y 
necesidades de los 
estudiantes? 
4 
¿El área de las C. S. 
evalúa 
periódicamente la 
coherencia y la 
articulación de las 
opciones didácticas 
que utiliza en función 
del enfoque 
metodológico, las 
prácticas de aula de 
sus docentes, el PEI 
y el plan de estudios. 
Esta información es 
usada como base 
para la elaboración 
de estrategias de 
¿El área de las C. S. 
revisa y evalúa 
periódicamente el 
impacto de las tareas 
escolares en los 
aprendizajes de los 
estudiantes y ajusta 
su política en este 
tema? 
¿El área de las C. S. 
revisa y evalúa 
periódicamente la 
articulación entre la 
política sobre el uso 
de los recursos para 
el aprendizaje y su 
propuesta 
pedagógica, y realiza 
ajustes a la misma 
con base en los 
resultados de los 
estudiantes? 
¿El área de las C. S. 
revisa y evalúa 
periódicamente el 
uso de los tiempos 
destinados a los 
aprendizajes, y 
realiza los ajustes 
pertinentes para que 
éstos sean 
aprovechados 
apropiadamente? 
 mejoramiento? 
 
1. Componente de las Opciones Didácticas Para Las Áreas, Asignaturas Y 
Proyectos Transversales. 
  
ACTIVIDAD SI NO 
1. ¿El área de las Ciencias Sociales ha definido de forma  concreta 
cuáles son las opciones didácticas que emplea? 
3 14 
 
 
 
El 82% de los docentes encuestados manifiesta que el área de las Ciencias 
Sociales en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, no ha definido de forma concreta 
cuales son las opciones didácticas que emplea. 
 
 
ACTIVIDAD SI NO 
2. ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con un enfoque metodológico 
para la aplicación de las opciones didácticas que emplea? 
2 15 
 
 
SI 
18% 
NO 
82% 
SI 
12% 
NO 
88% 
  
El 88% de los docentes encuestados respondió que en la I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA” el área de las Ciencias Sociales no cuenta con un enfoque 
metodológico para la aplicación de las opciones didácticas que emplea. 
 
 
El 88% de los docentes encuestados respondieron que el área de las Ciencias 
Sociales en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” no tiene coherencia entre las opciones 
didácticas que utiliza y la función del P.E.I., el plan de estudios, el enfoque 
metodológico y las prácticas de aula de sus docentes.   
 
 
ACTIVIDAD SI NO 
4. ¿El área de las Ciencias Sociales evalúa periódicamente la coherencia 
y la articulación de las opciones didácticas que utiliza en función del 
enfoque metodológico, las prácticas de aula de sus docentes, el PEI y el 
plan de estudios. Esta información es usada como base para la 
elaboración de estrategias de mejoramiento? 
2 15 
ACTIVIDAD SI NO 
3. ¿El área de las Ciencias Sociales tiene coherencia y articulación entre 
las opciones didácticas que utiliza y la función del Proyecto Educativo 
Institucional, el plan de estudios el enfoque metodológico y las prácticas de 
aula de sus docentes? 
2 15 
 
SI 
12% 
NO 
88% 
  
 
El 88% de los docentes encuestados afirma que el área de las Ciencias Sociales 
no evalúa periódicamente la coherencia y la articulación de las opciones didácticas 
que utiliza en función del enfoque metodológico, las prácticas de aula de sus 
docentes, el PEI y el plan de estudios. 
 
TABLA N° 5. COMPARACION DE LOS RESULTADOS SEGÚN LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMPONENTE DE LAS OPCIONES 
DIDÁCTICAS PARA LAS ÁREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS 
TRANSVERSALES 
ACTIVIDAD SI NO 
1.  ¿El área de las Ciencias Sociales ha definido de forma  concreta 
cuáles son las opciones didácticas que emplea? 
3 14 
2.  ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con un enfoque 
metodológico para la aplicación de las opciones didácticas que 
emplea? 
2 15 
3.  ¿El área de las Ciencias Sociales tiene coherencia y articulación 
entre las opciones didácticas que utiliza y la función del Proyecto 
Educativo Institucional, el plan de estudios el enfoque metodológico y 
las prácticas de aula de sus docentes? 
2 15 
4.  ¿El área de las Ciencias Sociales evalúa periódicamente la 
coherencia y la articulación de las opciones didácticas que utiliza en 
función del enfoque metodológico, las prácticas de aula de sus 
docentes, el PEI y el plan de estudios. Esta información es usada 
como base para la elaboración de estrategias de mejoramiento? 
2 15 
SI 
12% 
NO 
88% 
  
 
 
A partir del análisis del grafico comparativo anterior podemos afirmar que la I.E.D. 
“EL TEQUENDAMA” se caracteriza por un desarrollo incipiente en el tema de las 
opciones didácticas para el área de las Ciencias Sociales en el grado preescolar 
en sus dimensiones y en el grado sexto en las competencias, es evidente que no 
cuentan con proyectos pedagógicos transversales que permitan planear y 
establecer metas para lograr que los estudiantes adquieran y desarrollen sus 
competencias en los aspectos de las habilidades científicas, en este caso se 
encuentra que las acciones se realizan de manera desarticulada. 
 
 
2. Componente de las Estrategias Para Las Tareas Escolares. 
 
0
5
10
15
1 2 3 4
SI 
SI SI SI 
NO NO 
NO NO 
ACTIVIDAD SI NO 
5. ¿El área de las Ciencias Sociales reconoce la importancia pedagógica 
que tienen las tareas escolares?  
8 9 
 
SI 
47% NO 
53% 
 El 53% de los docentes encuestados opina que el área de las Ciencias Sociales 
no reconoce la importancia pedagógica que tienen las tareas escolares. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
6. ¿El área de las Ciencias Sociales ha hecho acuerdos básicos entre 
docentes y estudiantes acerca de la intencionalidad de las tareas 
escolares? 
5 12 
 
 
 
El 71% de los docentes encuestados declara que el área de las Ciencias Sociales 
no ha hecho acuerdos básicos entre docentes y estudiantes acerca de la 
intencionalidad de las tareas escolares. 
 
 
ACTIVIDAD SI NO 
7. ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política clara sobre la 
intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los 
aprendizajes de los estudiantes y ésta es aplicada por todos los docentes, 
conocida y comprendida por los estudiantes y los padres de familia? 
9 8 
 
SI 
29% 
NO 
71% 
SI 
53% 
NO 
47% 
  
 
El 53% de los docentes encuestados cree que el área de las Ciencias Sociales 
cuenta con una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el 
afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes y ésta es aplicada por todos 
los docentes, conocida y comprendida por los estudiantes y los padres de familia. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
8. ¿El área de las Ciencias Sociales revisa y evalúa periódicamente el 
impacto de las tareas escolares en los aprendizajes de los estudiantes y 
ajusta su política en este tema? 
2 15 
 
 
 
El 88% de los docentes encuestados dice que el área de las Ciencias Sociales no 
revisa ni evalúa periódicamente el impacto de las tareas escolares en los 
aprendizajes de los estudiantes y ajusta su política en este tema. 
 
TABLA N° 6. COMPARACION DE LOS RESULTADOS SEGÚN LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMPONENTE DE LAS 
ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES 
ACTIVIDAD SI NO 
5.  ¿El área de las Ciencias Sociales reconoce la importancia 
pedagógica que tienen las tareas escolares?  
8 9 
6.   ¿El área de las Ciencias Sociales ha hecho acuerdos básicos entre 
docentes y estudiantes acerca de la intencionalidad de las tareas 
escolares? 
5 12 
7.   ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política clara 
sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de 
los aprendizajes de los estudiantes y ésta es aplicada por todos los 
9 8 
SI 
12% 
NO 
88% 
 docentes, conocida y comprendida por los estudiantes y los padres de 
familia? 
8.   ¿El área de las Ciencias Sociales revisa y evalúa periódicamente el 
impacto de las tareas escolares en los aprendizajes de los estudiantes y 
ajusta su política en este tema? 
2 15 
 
 
 
A partir del análisis del grafico comparativo anterior podemos afirmar que la I.E.D. 
“EL TEQUENDAMA” se caracteriza por tener principios de planeación y 
articulación en el tema de las estrategias para las tareas escolares. Hay esfuerzos 
y acciones por parte de los docentes y directivos docentes para cumplir sus metas 
y objetivos. 
 
 
3. Componente del Uso Articulado De Los Recursos Para El Aprendizaje. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
9. ¿El área de las Ciencias Sociales tiene una política sobre el uso de los 
recursos para el aprendizaje? 
10 7 
 
0
5
10
15
1 2 3 4
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
NO 
SI 
59% 
NO 
41% 
  
 
El 59% de los docentes encuestados señala que el área de las Ciencias Sociales 
tiene una política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje 
 
ACTIVIDAD SI NO 
10. ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política sobre el 
uso de los recursos para el aprendizaje que está articulada a su 
propuesta pedagógica? 
10 7 
 
 
 
El 59% de los docentes encuestados opina que el área de las Ciencias Sociales 
cuenta con una política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que está 
articulada a su propuesta pedagógica. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
11. ¿El área de las Ciencias Sociales tiene una política clara y aplicada 
por los todos docentes sobre el uso de los recursos para el aprendizaje 
que está articulada con su propuesta pedagógica? 
5 12 
 
SI 
59% 
NO 
41% 
SI 
29% 
NO 
71% 
  
 
El 71% de los docentes encuestados asegura que el área de las Ciencias Sociales 
no tiene una política clara ni aplicada por los todos docentes sobre el uso de los 
recursos para el aprendizaje que está articulada con su propuesta pedagógica. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
12. ¿El área de las Ciencias Sociales revisa y evalúa periódicamente la 
articulación entre la política sobre el uso de los recursos para el 
aprendizaje y su propuesta pedagógica, y realiza ajustes a la misma con 
base en los resultados de los estudiantes? 
3 14 
 
 
 
El 82% de los docentes encuestados indica que el  área de las Ciencias Sociales 
no revisa ni evalúa periódicamente la articulación entre la política sobre el uso de 
los recursos para el aprendizaje y su propuesta pedagógica, y tampoco realiza 
ajustes a la misma con base en los resultados de los estudiantes 
 
 
TABLA N° 7. COMPARACION DE LOS RESULTADOS SEGÚN LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMPONENTE DEL USO 
ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD SI NO 
9.   ¿El área de las Ciencias Sociales tiene una política sobre el uso de 
los recursos para el aprendizaje? 
10 7 
10.         ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política sobre 
el uso de los recursos para el aprendizaje que está articulada a su 
propuesta pedagógica? 
10 7 
SI 
18% 
NO 
82% 
 11.         ¿El área de las Ciencias Sociales tiene una política clara y 
aplicada por los todos docentes sobre el uso de los recursos para el 
aprendizaje que está articulada con su propuesta pedagógica? 
5 12 
12.         ¿El área de las Ciencias Sociales revisa y evalúa 
periódicamente la articulación entre la política sobre el uso de los 
recursos para el aprendizaje y su propuesta pedagógica, y realiza 
ajustes a la misma con base en los resultados de los estudiantes? 
3 14 
 
 
 
A partir del análisis del grafico comparativo anterior podemos afirmar que la I.E.D. 
“EL TEQUENDAMA” se caracteriza por desarrollar estrategias claras sobre el uso 
de los recursos para el aprendizaje, está articulada con la propuesta pedagógica 
institucional a partir de esto la intencionalidad de las tareas escolares que tiene 
por objetivo el afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes es conocida y 
comprendida por las familias y aplicada por todos los docentes. En la planeación 
de cada dimensión y desarrollo de los proyectos transversales se programa el uso 
de los recursos para el aprendizaje en cada periodo escolar. 
 
Ocasionalmente se han establecido procesos administrativos para la dotación, el 
uso y el mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. Cuando existen, se 
aplican esporádicamente. En la dotación, uso y mantenimiento de los recursos 
para el aprendizaje los docentes y estudiantes apoyan su trabajo académico con 
materiales que en la mayoría de los casos son obsoletos, el uso de los recursos 
institucionales atraviesa por una mala situación al no contar con los insumos 
necesarios para aportar significativamente en esta materia, ejemplo de esto es la 
sala de audiovisuales, la sala de nuevas tecnologías y la biblioteca, no existe una 
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 adecuada organización porque son utilizados como salón de clases 
desperdiciando todo su potencial para el desarrollo de las actividades lúdico-
pedagógicas. 
 
Las acciones realizadas por el establecimiento no tienen un mayor grado de 
articulación y no son conocidas por la comunidad educativa; sin embargo, todavía 
no se realiza un proceso sistemático de evaluación y mejoramiento. 
 
 
4. Componente del Uso De Los Tiempos Para El Aprendizaje. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
13. ¿El área de las Ciencias Sociales tiene una política sobre el uso 
apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes? 
15 2 
 
 
 
El 88% de los docentes encuestados asegura que el área de las Ciencias Sociales 
tiene una política sobre el uso apropiado de los tiempos destinados a los 
aprendizajes. 
 
 
ACTIVIDAD SI NO 
14. ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política sobre el 
uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes? 
14 3 
SI 
88% 
NO 
12% 
  
 
 
El 82% de los encuestados  expresa que el área de las Ciencias Sociales cuenta 
con una política sobre el uso apropiado de los tiempos destinados a los 
aprendizajes. 
 
ACTIVIDAD SI NO 
15. ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política clara 
sobre el uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes, la 
cual es implementada de manera flexible de acuerdo con las 
características y necesidades de los estudiantes?  
7 10 
 
 
 
El 59 % de los docentes encuestados evidencia que el área de las Ciencias 
Sociales no cuenta con una política clara sobre el uso apropiado de los tiempos 
destinados a los aprendizajes, la cual no se implementa de manera flexible de 
acuerdo con las características y necesidades de los estudiantes. 
 
SI 
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NO 
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 ACTIVIDAD SI NO 
16. ¿El área de las Ciencias Sociales revisa y evalúa periódicamente 
el uso de los tiempos destinados a los aprendizajes, y realiza los ajustes 
pertinentes para que éstos sean aprovechados apropiadamente? 
4 13 
 
 
El 70% de los docentes encuestados muestra que el área de las Ciencias Sociales 
no revisa ni evalúa periódicamente el uso de los tiempos destinados a los 
aprendizajes, y tampoco realiza los ajustes pertinentes para que éstos sean 
aprovechados apropiadamente. 
 
TABLA N° 8. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMPONENTE DEL USO DE LOS 
TIEMPOS PARA EL APRENDIZAJE. 
ACTIVIDAD SI NO 
13.         ¿El área de las Ciencias Sociales tiene una política sobre el uso 
apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes? 
15 2 
14.         ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política sobre 
el uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes? 
14 3 
15.         ¿El área de las Ciencias Sociales cuenta con una política clara 
sobre el uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes, la 
cual es implementada de manera flexible de acuerdo con las 
características y necesidades de los estudiantes?  
7 10 
16.         ¿El área de las Ciencias Sociales revisa y evalúa 
periódicamente el uso de los tiempos destinados a los aprendizajes, y 
realiza los ajustes pertinentes para que éstos sean aprovechados 
apropiadamente? 
4 13 
SI 
24% 
NO 
76% 
  
 
 
A partir del análisis del grafico comparativo anterior podemos afirmar que la I.E.D. 
“EL TEQUENDAMA” se caracteriza por el uso inapropiado de los tiempos 
destinados a los aprendizajes ya que no se ha articulado con las actividades 
lúdico-pedagógicas. La organización y división del tiempo es deficiente, lo que se 
traduce en frecuentes improvisaciones. Hay pocas oportunidades para 
complementar el tiempo con actividades extracurriculares y de nivelación. 
 
Interpretación de los datos obtenidos.A continuación encontramos el gráfico que 
compara el promedio de los resultados en cada uno de los componentes de las 
prácticas pedagógicas desarrolladas en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, con esto se 
estableció la tendencia del estado de cada componente dando respuesta a las 
preguntas que identifican las actividades que organiza el área de las Ciencias 
Sociales en los grados preescolar y las dimensiones sociales y el grado sexto de 
la I.E.D. “EL TEQUENDAMA para lograr que los estudiantes adquieran y 
desarrollen competencias científico-sociales. 
 
 
 
 
 
 
TABLA N° 9. COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LOS COMPONENTES 
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 DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA I.E.D. “EL TEQUENDAMA” 
COMPONENTES 
PROMEDIO DE LOS 
RESULTADOS 
SI NO 
A. Opciones didácticas para las áreas, asignaturas 
y proyectos transversales. 
2 15 
B. Estrategias para las tareas escolares. 6 11 
C. Uso articulado de los  recursos para el 
aprendizaje. 
7 10 
D. Uso de los tiempos para el aprendizaje. 10 7 
 
 
De los resultados expuestos anteriormente se interpreta que en el área de la 
Gestión Académica en el segundo proceso de las Prácticas pedagógicas y sus 
Componentes, la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” el componente de las opciones 
didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales representa la 
debilidad más sentida para el grado preescolar en sus dimensiones sociales y el 
grado sexto en las competencias científico-sociales.   
 
La debilidad encontrada corresponde a que el área de las Ciencias Sociales en la 
I.E.D. “EL TEQUENDAMA” no ha definido de forma  concreta cuáles son las 
opciones didácticas que emplea, de esta forma el área de las Ciencias Sociales no 
cuenta con un enfoque metodológico, falta coherencia y no existe una articulación 
entre las opciones didácticas que utilizan los docentes en las prácticas de aula de 
los diferentes grados desconociendo la operatividad que debe tener el plan de 
estudios en función de desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
 
En esta misma línea de análisis es fácil apuntar que en la I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA” escasamente se involucra la lógica del mejoramiento continuo. 
Desde el área de las Ciencias Sociales no se aplica una evaluación  periódica a la 
coherencia y la articulación de las opciones didácticas que utilizan sus docentes 
en función del enfoque metodológico del plan de estudios y del PEI.  
 Es preciso gestionar estrategias didácticas comunes para el aula porque facilitan 
prácticas de consenso entre los docentes para así establecer un marco común 
que facilite la evaluación adecuada de sus procesos y resultados para la 
aplicación de ajustes y mejoras. 
 
Al elegir estrategias didácticas comunes con el concurso de docentes y 
estudiantes se promueve el desarrollo de las dimensiones en los estudiantes del 
grado preescolar y en lo que tiene que ver con las competencias científico-sociales 
como aquellas que implican el aprendizaje activo y colaborativo. El camino a 
seguir debe articular todos los procesos en un diseño de estrategias didácticas 
que ejerciten a los estudiantes en la solución de problemas y prepararlos para 
enfrentar situaciones relacionadas con el contexto donde viven, en ellos deben 
vincularse acciones pedagógicas relacionadas con las habilidades científicas para 
poder: explorar hechos y fenómenos, analizar problemas; observar, recoger y 
organizar información relevante; utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los 
métodos y por ultimo compartir los resultados. 
 
Los resultados de la encuesta plantean que deben aplicarse estrategias didácticas 
comunes mediante proyectos pedagógicos que tenga como objetivo principal 
mejorar las practicas pedagógicas en este caso concreto del área de las Ciencias 
Sociales para  fomentar en los estudiantes el espíritu científico que permita 
conocer, producir y enfrentar preguntas y problemas, considerando varios puntos 
de vista, tanto propios como ajenos, sobre el mismo problema o la misma 
pregunta, confrontarlos con los de otros, llegar a consensos y actuar en sociedad 
de acuerdo con ellos, respondiendo por sus acciones, sus hallazgos y sus 
conclusiones y por las aplicaciones que se hagan de ellos. 
 
La ruta segura para que los estudiantes adquieran y desarrollen las competencias 
básicas en Ciencias Sociales requiere una serie de actitudes, los estándares son 
claros al pretender fomentar y desarrollar la curiosidad; la honestidad en la 
recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia; la crítica y la 
 apertura mental, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la 
naturaleza provisional, propia de la exploración científica; la reflexión sobre el 
pasado, el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las 
consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para trabajar en 
equipo. 
 
Es importante que dentro de la propuesta se definan estrategias para las tareas 
escolares incorporando diferentes actores tanto cognitivos como materiales 
permitiendo la interacción de estudiantes y docentes de diferentes grados 
pertenecientes a la misma institución educativa, pero aislados por las condiciones 
físicas y académicas existentes. Permite también dar un uso articulado de los  
recursos para el aprendizaje pretendiendo abrir espacios lúdicos y pedagógicos en 
el entorno urbano y rural del municipio y del mismo plantel educativo.  
 
 
  
 5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN EN LA QUE SE IMPLEMENTE LA 
DIDÁCTICA EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y SE ARTICULA LAS 
DIMENSIONES PARTIENDO DE LA SOCIO AFECTIVA DE TRANSICIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICO-SOCIALES DEL GRADO 
SEXTO 
 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
DE:  
EDUCACIÓN PARA CONOCER Y CONSERVAR NUESTRO PATRIMONIO 
CULTURAL. 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Caminando entre petroglifos en mí pueblo. 
RESPONSABLES:  
Yasmith Vélez Bernal, Licenciada en Educación Infantil y Preescolar, docente del 
grado preescolar de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”, sede JARDIN INFANTIL 
“CARLOS JIMENEZ GUERRA.  
Erney Alexander Enríquez Prada, Administrador Público, docente de Ciencias 
Sociales del grado sexto de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”. 
POBLACIÓN A TRABAJAR: 
Estudiantes de los grados preescolar y sexto de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA”. 
PROBLEMÁTICA QUE CONVOCA: 
"Educar para el desarrollo de competencias es permitir la construcción de 
conocimientos, la participación activa y responsable de los alumnos, la creación 
colectiva de deberes, significados y realidades, y de un ser humano que se 
desarrolla como tal a través del encuentro con el otro y con la cultura.” 
 Verónica B. Almanza. 
 
 A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las Ciencias 
Sociales es recurrente decir que los contenidos, las operaciones y todo lo que se 
estudia y enseña “hay que ponerlo en práctica”, “aplicarlo para la vida” todo esto 
debe convertirse en competencias, en consecuencia todas las experiencias, 
actividades y temas son base para saber qué es conveniente decir o hacer y 
cómo es bueno expresarlo o realizarlo. 
 
El estudio del área de las Ciencias Sociales, dado su carácter abierto, histórico y 
cultural, es la reflexión sobre la sociedad que no se queda en la interpretación y 
comprensión de los hechos sociales y que, a través del estudio e indagación 
sistemática, busca proveer conocimientos que orienta la búsqueda del bienestar 
de la humanidad y la convivencia pacífica de sus distintos integrantes. 
 
Con el reconocimiento del grado preescolar y sus dimensiones como inicio del 
proceso enseñanza-aprendizaje se reconoce en el niño su innata curiosidad por 
descubrir el mundo que le rodea en donde los docentes lo orientan en la 
búsqueda de respuestas de todo aquello que lo inquieta en su entorno. Se sabe 
que el niño toma conciencia del mundo físico y social que lo rodea, a partir de la 
observación y de la exploración del medio ambiente inmediato. Desde muy 
temprana edad empieza con un cuestionamiento constante con los frecuentes 
“¿por qué?, ¿para qué? y ¿dónde?”, lo cual de una u otra manera con las 
respuestas de los adultos y lo que ellos van concibiendo sobre el mundo, se van 
dando cuenta de este y lo van construyendo, es decir asimilando. 
 
Los niños cuando llegan al preescolar ya traen consigo una gran cantidad de 
información social, cultural y contextual; saben datos específicos sobre su 
persona y su familia, (nombres, edades, gustos, etc.) sabe quiénes están a su 
alrededor y qué función cumplen en su entorno. Dentro de este proceso el 
preescolar permite vincular las artes con los procesos cognitivos, las nuevas 
perspectivas educativas permiten la construcción de nuevas formas de 
apropiación e interpretación del mundo.  
 
Es por medio de la educación como se transmite y se asimila la cultura. 
Corresponde, entonces, a las instituciones educativas promover desde muy 
pequeños el contacto de los estudiantes con nuestro patrimonio cultural, 
afianzado entonces con el contacto con niños que van en la mitad de su 
formación académica y que permiten de un lado a otro interactuar fortaleciendo 
sus conocimientos en el caso de los estudiantes del grado sexto y permitiendo a 
los estudiantes del grado preescolar identificarse en contexto con otras personas. 
 
Cuando se habla de identidad, se debe hacer la pregunta: ¿quién soy?, y por 
ende ¿quiénes somos nosotros?; aquí "nosotros" bien puede representar un 
grupo étnico, una comunidad, una región, la nación a la que se pertenece o la fe 
que se profesa y por lo tanto se está vinculado a otras personas de la misma 
nacionalidad, a través del idioma, las creencias, los rituales, las costumbres, la 
comida o el modo de vestir. 
 
 Entonces en un país como Colombia tan diverso en culturas y tan rico en 
patrimonio, se expresa la identidad nacional, mediante los símbolos patrios, las 
fiestas y carnavales, el reconocimiento de productos, el patrimonio hace parte de 
nosotros y debemos participar en su conservación. 
 
Además de permitir a los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente 
validados para comprender la realidad de su entorno, es necesario que la 
formación en las Ciencias Sociales en la Educación Preescolar y Básica ofrezca a 
los estudiantes herramientas necesarias para hacer uso creativo y estratégico de 
diversas metodologías que les permitan acceder de manera comprensiva a la 
compleja realidad social y las distintas instancias de interacción humana. 
 
En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en 
ciencias significa contribuir a la formación de ciudadanos capaces de razonar, 
debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. Lo 
anterior nos plantea la responsabilidad de promover una educación crítica, ética, 
tolerante con la diversidad y comprometida con el medio ambiente; una educación 
que se constituya en puente para crear comunidades con lazos de solidaridad, 
sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo público y lo nacional. 
 
El patrimonio cultural suele entenderse como el legado del pasado, asimismo, se 
define como algo que ha sido heredado, cuando se piensa en patrimonio, se hace 
en términos de lugares, objetos y tradiciones que se desea conservar, que se 
valora porque vienen de los ancestros, tienen importancia científica o porque son 
parte de la vida cotidiana, son puntos de referencia de la identidad. Así, el 
Patrimonio Cultural está conformado por las manifestaciones que permanecen en 
el territorio representados por los bienes materiales y dentro de la memoria 
colectiva de las comunidades que son los bienes inmateriales.  
 
El proyecto pedagógico para conocer y conservar nuestro patrimonio cultural 
pretende ser una opción didáctica para el área de las Ciencias Sociales como 
proyecto transversal introduciendo los estándares formulados por el Ministerio de 
Educación Nacional para que cada estudiante abra caminos, desde el comienzo 
de su vida escolar para alcanzar sus habilidades científicas explorando hechos y 
fenómenos de su entorno a través de la observación,  recolección y organización 
de información relevante encaminando a los estudiantes en la solución de 
problemas utilizando diferentes métodos de análisis evaluando y compartiendo 
los resultados. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Apoyar las prácticas pedagógicas con una estrategia didáctica a través del 
estudio del patrimonio cultural del Municipio de “EL Colegio” articulando el 
desarrollo de las dimensiones sociales de los grados preescolar con los 
estándares de competencias científico-sociales del área de las Ciencias Sociales 
 en los estudiantes del grado sexto. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Crear espacios de aprendizaje a partir de estrategias didácticas para que los 
estudiantes logren la apropiación y manejo de conceptos propios de las Ciencias 
Sociales.  
 
 Fomentar en los estudiantes las habilidades científico –sociales a partir de la 
construcción de conocimiento desde el inicio de su proceso escolar generando en 
los estudiantes habilidades y destrezas científicas con el manejo de técnicas, 
procesos y estrategias operativas para buscar, seleccionar, organizar y utilizar 
información significativa codificada y decodificada. 
 
 Suscitar compromisos personales y sociales en los estudiantes en donde se  
conozca y valore críticamente el estudio de las Ciencias Sociales. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
COMPETENCIA Y COMPONENTES 
COGNITIVA 
 
1. Observación: Percibir y reconocer los fenómenos del mundo real. 
 
2. Comparación: Identificar lo común y lo diferente del mundo real. 
 
3. Análisis: Conceptuar, definir, hacer referencias, establecer causas, 
consecuencias, explicaciones. 
 
4. Síntesis: Reorganizar la información para ofrecer un nuevo producto. 
 
5. Imaginación y creatividad: Originalidad, novedad y transformación.  
PROCEDIMENTAL 
 
1. Estructuración espacial: 
 Orientación: ser capaz de determinar la posición de un objeto respecto a las 
referencias. 
 Organización: constituye la manera de disponer los elementos en el espacio o 
en el tiempo o en los dos a la vez. 
 
 2. Estructuración temporal: 
 El tiempo puede ser pensado como presente, pasado o futuro. 
 Aspectos del tiempo: 
- Sincronía: simultaneidad controlada de movimientos integrados para lograr un 
determinado objetivo. 
- Ritmo: ordenación en el tiempo de objetos y hechos diferentes. 
 
3. Destrezas cartográficas:  
 Perspectiva: capacidad para representar los objetos según la diferencia que 
producen en ellos la posición y distancia. 
 Posición y orientación: localización de objetos del entorno con un sentido 
topológico. 
 Trazado de mapas integrados, abstractamente coordinados. Uso de símbolos 
y convenciones. 
 Escala: representaciones reducidas de la realidad. 
 Contexto coreográfico: depende de la finalidad del mapa; requiere mostrar: 
relieve, población, clima etc. 
 Símbolo: claves y convenciones. 
 Información adicional: nombres de calles y lugares, dibujos, fotografías, etc. 
ACTITUDINAL 
1. Conciencia, confianza y valoración de sí mismo: Hacer del estudiante un 
sujeto activo que se apropia de su historia pasada y el devenir.  
 
2. Autorregulación: Capacidad para formular un plan de acción propio, de 
proyectar, orientar y supervisar la conducta personal desde el interior y de 
adaptarla de acuerdo con el cambio de las circunstancias. 
 
3. Autorrealización (proyecto de vida): Implica una relación reflexiva consigo 
mismo, en su devenir, con su presente, con su pasado. Es la capacidad que se 
tiene para darle sentido a la vida, responde a la pregunta ¿Quién quiero ser? Y 
¿Cómo puedo serlo? 
 
4. Juicios y razonamiento moral: Capacidad para reflexionar sobre los valores 
propios y ordenarlos en una jerarquía lógica. Saber establecer criterios sobre lo 
que es correcto o incorrecto.  
 
5. Autonomía: Ser capaz de pensar y actuar con criterios propios, lo que 
implica considerar la posibilidad de disentir, elegir, tomar decisiones, 
asumiendo las consecuencias y considerando diferentes puntos de vista, así 
mismo superando las razones e intereses personales por razones e intereses 
de carácter universal.  
 
 
 UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S 
Las TIC como herramientas tecnológicas facilitan aprender e indagar en temas 
propios de las Ciencias Sociales creando un espacio para desarrollar en los 
estudiantes habilidades de investigación (búsqueda, acceso, selección y 
organización de información); habilidades de análisis (interpretación y síntesis de 
información); y habilidades comunicativas (exposición coherente y fundamentada 
de ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias). Por otra parte, 
software de productividad como el procesador de texto, la hoja de cálculo y el 
presentador multimedia apoyan la elaboración de ensayos, la realización de 
proyectos y la producción de publicaciones (boletines, periódico escolar, afiches, 
etc.).  
Las TIC realizan un aporte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Historia. Permiten a los estudiantes acceder a fuentes históricas (primarias y 
secundarias); comunicarse con sus homólogos de otras escuelas, en el 
transcurso de investigaciones o en el desarrollo de proyectos colaborativos, para 
verificar hechos o contrastar puntos de vista; por último, entre otras aplicaciones, 
clasificar y organizar información y comunicarla de manera efectiva.  
EJES TEMÁTICOS: 
1. CIENCIAS SOCIALES 
¿QUE ES UN PETROGLIFO?14 
La palabra “petroglifo” proviene del 
griego petros que significa  piedra y 
griphein que significa  grabar, 
concluimos entonces que lo que 
conocemos como petroglifo es una 
imagen que ha sido grabada en la 
superficie de las piedras. 
A los petroglifos también se les da el 
nombre de grabados rupestres, este 
legado cultural  fue elaborado hace 
muchísimos años por los antiguos 
habitantes de nuestro municipio, a quienes se les conoce con el nombre de “los 
Panches”.Nuestros ancestros hacían los petroglifos quitando material de la 
superficie rocosa utilizando punteros de piedra u otros elementos más duros que 
la piedra, pero hasta hoy no se han encontrado estos instrumentos para 
comprobar que lo que se dice es cierto.  
                                            
14
Martínez Celis, Diego, Botiva Contreras, Álvaro. Introducción al arte rupestre. 
En Rupestre web, http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 
 Hay diferentes formas para hacer los petroglifos, algunos fueron hechos al picar 
la superficie con una piedra más dura, mediante el golpeteo constante con otro 
instrumento, como un cincel y un martillo a esta técnica se le llama percusión.  
Otros fueron grabados al rayar con el filo de una roca tallada esta técnica se 
llama rayado. La superficie también pudo ser frotada con un instrumento de 
piedra y finalmente pulida con la ayuda de arena y agua (abrasión). 
Los petroglifos pueden estar grabados muy superficialmente, como pequeños 
puntos que se ven a poca distancia, hasta los que se forman por huecos de varios 
centímetros de profundidad o los que presentan la excavación de grandes 
superficies planas.  
  
Metate y mano de moler  
realizado por abrasión. Ubicado en 
Tibacuy. 
Técnica de rayado. Ubicado en 
Honda. 
  
Técnica de percusión, nótese el 
punteado fino. Ubicado en San 
Antonio del Tequendama. 
Conjunto de surcos, áreas planas y  
puntos o cúpulas. Ubicado en 
Cachipay. 
Fuente: Martínez Celis, Diego, Botiva Contreras, Álvaro. Introducción al arte 
rupestre. 
En Rupestre web, http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 
Se pueden observar diferentes motivos, entre los que podemos encontrar:  
 1. Espirales como los caracoles (circulares y cuadradas). 
2. Círculos concéntricos. 
3. Hileras de puntos. 
4. Caritas triangulares, cuadradas y circulares., 
5. Figuras antropomorfas (en forma de humanos). 
6. Cuadrados con divisiones interiores. 
Estos diferentes motivos se encuentran unidos, muchas veces unos sobre otros.  
Es muy común encontrar pequeños hoyos abiertos en las rocas o líneas resultado 
del pulimento de alguna herramienta (afiladores), muchos de ellos son obra 
humana y aunque para nosotros no parezcan representar algo, son estudiados, 
pues son una importante fuente de datos acerca de la forma de vida de los 
antiguos habitantes de nuestro municipio. 
Se dice que los petroglifos se elaboraron por diversión y fantasía por parte de los 
indígenas panches, el significado de estos grabados no es claro, muchas 
personas según su manera de pensar han dicho que representan varias 
situaciones de la vida como las fiestas, la religión, el tiempo, la naturaleza, el 
conocimiento, Dios. 
 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Estos vestigios arqueológicos tienen la importancia de ser el testimonio de 
nuestra historia y son patrimonio cultural, el cual se debe preservar para ser 
presentadas y estudiadas por las generaciones presentes y futuras, razón por la 
cual es una necesidad que se involucren las diferentes instituciones u organismos 
que constituyen la sociedad colegiuna. 
Las autoridades municipales deben apoyar la creación de un espacio adecuado 
para colocar las piedras que contienen los petroglifos. Debe existir un lugar 
adecuado para recolectar estos objetos, facilitar un techo para no tenerlos a la 
intemperie ante el riesgo de su deterioro. 
Se debe promover el turismo cultural y ecológico en los sitios estudiados, 
involucrando a los estudiantes de los diferentes niveles escolares, con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento de los antecedentes históricos de los antiguos 
pobladores, su organización social, política, económica y legado cultural como los 
valores, entre otros. Debe darse una mayor divulgación sobre el conocimiento del 
Patrimonio Cultural, que permita el fortalecimiento de la identidad local y regional. 
Los petroglifos, se encuentra al aire libre, en el mismo lugar en que hace cientos, 
o quizás miles de años, fueron hechos. Expuestos a diversas condiciones 
climáticas como erosión, radiación solar, lluvia o humedad, al crecimiento de 
líquenes y hongos o al depósito de minerales en la superficie de la roca, muchos 
sitios están desapareciendo de una manera natural. Sin embargo, el factor que 
 más daño les ha producido a estas manifestaciones ha sido la intervención 
humana. 
Fragmento de una roca con petroglifos 
que fue dinamitada.  
En la actualidad reposa en la Casa de 
la Cultura de la población de El Colegio 
departamento de Cundinamarca de la 
Republica de Colombia. 
Si visitamos estos sitios debemos 
respetar y conservar el legado cultural evitando la acumulación de basuras, 
realización de hogueras bajo las paredes pintadas, excavación del suelo 
circundante en busca de tesoros inexistentes, el resalte de los motivos y la 
inscripción de grafitis. 
El Colegio (Cundinamarca, Colombia). 
Detalle de un petroglifo al que por 
ignorancia los habitantes del lugar le 
aplicaron vinilo blanco en los surcos.  
 
Un sitio en donde se encuentren 
petroglifos es un patrimonio cultural de 
incalculable valor para la sociedad, es 
parte de la herencia cultural que nos 
legaron nuestros antepasados y es un 
testimonio extraordinario que nos 
permite reconstruir el pasado y ahondar 
en el conocimiento de nuestra propia 
naturaleza humana. A pesar de estar 
hecho sobre roca, es sumamente frágil y 
debe ser protegido y tratado con respeto, para nuestro propio disfrute y el de las 
futuras generaciones. Cuando visitemos un sitio con pinturas o grabados 
rupestres debemos tener en cuenta algunas recomendaciones: 
 
No tocar / No pisar: El contacto frecuente de las manos 
y pies sobre los motivos rupestres causa 
desprendimiento gradual de los pigmentos y de la 
superficie de la roca. 
  
 
No remover: El entorno de cualquier sitio rupestre 
posee importantes evidencias que pueden ayudar a 
reconstruir la historia del lugar. A ras del suelo o 
enterrados reposan muchas veces fragmentos 
cerámicos, óseos o líticos, que parecerían no tener 
ningún valor, pero que representan una importante 
fuente de datos para los investigadores del tema. Hasta 
el momento no se ha encontrado ningún tesoro o guaca 
enterrado cerca a algún sitio rupestre –el único y 
verdadero tesoro son en sí mismos las pinturas y 
grabados–. 
 
No molestar: El paisaje circundante, la vegetación y la 
fauna, son elementos íntimamente asociados a los 
sitios rupestres. Estos forman un entorno ecológico que 
debe preservarse. 
 
No limpiar: Si el arte rupestre está cubierto de 
vegetación, o presenta muestras de grafitis, estos no 
deben removerse. Tampoco se deben aplicar 
detergentes, cloro ni cualquier otra sustancia; ni se 
deben utilizar cepillos o escobas. Esta limpieza debe 
realizarse solamente por personal especializado. 
 
No hacer grafitis: Rayar las rocas o resaltar los dibujos 
rupestres es un acto vandálico que produce un daño 
irreparable. Esto perjudica la visibilidad de arte rupestre 
y evita la posibilidad de realizar estudios 
especializados. 
 
No hacer copias: El hacer calcos o copias (frottage) 
sobre papel o telas, es una técnica que los 
investigadores han desarrollado como herramienta para 
su estudio. Estas copias son un documento de 
investigación y no deben utilizarse como objeto de 
mercancía ni como recuerdo de la visita al sitio. Si se 
quiere tener una memoria del lugar, lo mejor es realizar 
dibujos, videos o tomar fotografías. 
 Fuente: Martínez Celis, Diego, Botiva Contreras, Álvaro. Introducción al arte 
rupestre. 
En Rupestre web, http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 
 
METAS: 
Al finalizar los talleres el 100% de los estudiantes del grado preescolar de la I.E.D 
“EL TEQUENDAMA” conocen elementos de su patrimonio cultural identificando 
las replicas de los petroglifos ubicados en la principal avenida del pueblo, lo 
comparten en su entorno creando una actitud de conservación de los valores 
ancestrales como el respeto por la naturaleza y su entorno. 
INTEGRACION DE LAS TIC A LAS CIENCIAS SOCIALES 
Uso de internet y programas como Microsoft Word, Power Point, MovieMaker; 
fotografías digitales y videos. 
METODOLOGÍA: 
PRIMERA FASE: Elección de los subproyectos y los temas que se quieren 
estudiar a partir de los intereses de los estudiantes.  
SEGUNDA FASE: Realización del plan operativo de trabajo escolar. 
TERCERA FASE: Desarrollo de las actividades.    
CUARTA FASE: Sistematización del trabajo mediante elaboración de Carteles y 
Portafolios. 
ACTIVIDADES:  
LEYENDO LOS PETROGLIFOS 
Grandes dificultades encierra el estudio y la documentación de los petroglifos de 
nuestro municipio una de ellas radica en la lejana ubicación de las piedras 
complicando el desplazamiento de los estudiantes hasta el lugar en donde se 
levantara la información que permita registrar los vestigios arqueológicos. Otra 
gran dificultad, si bien la más importante, es aquella que resulta del uso 
indiscriminado de las obras originales, es decir, las técnicas que se usan para 
dichos registros perjudican la ya deteriorada pieza que no goza de mantenimiento 
con buenas técnicas de conservación. 
A partir de la utilización de los recursos que tenemos en nuestro entorno se 
pretende crear un corredor funcional para el aprendizaje, construido a partir del 
objetivo de generar ambientes al aire libre, fuera de los espacios convencionales 
 que gozan de la mayor seguridad posible para los estudiantes en estos espacios 
se les permite crear conocimiento a través de un corredor peatonal ya existente 
que está adornado con piedras talladas de forma similar a los petroglifos 
encontrados en las diferentes fincas ubicadas en el sector rural, esto hace más 
fácil que los estudiantes del preescolar y del grado sexto de la I.E.D. “EL 
TEQUENDAMA” tengan un acercamiento real y concreto con bienes culturales 
que deben ser protegidos. A partir de la lectura (observación) de estas 
reproducciones de los petroglifos existentes en algunos lugares del municipio los 
estudiantes están en capacidad de construir conocimiento y tomar conciencia de  
la importancia de conservarlos. 
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 
Describir de manera oral y/o escrita las principales características de petroglifos 
haciendo una conceptualización de los mismos. 
TRABAJO INDIVIDUAL Y/O GRUPAL  
 Observar los diferentes petroglifos. Individualmente o por equipos, según 
sea el gusto de los estudiantes, el grado sexto se desplazara a lo largo del 
corredor para encontrar los petroglifos a partir de la descripción inicialmente 
ofrecida por el docente.  
 
 Registrar los petroglifos con diferentes técnicas. Individualmente o por 
equipos, según sea el gusto de los estudiantes, harán un registro usando las 
técnicas que se describen a continuación: 
 
A. Dibujo 
Esta técnica es la más tradicional siendo ampliamente utilizada a pesar de los 
adelantos tecnológicos, el dibujo sigue siendo parte imprescindible en las labores 
de  identificación de los petroglifos. Con la ayuda de los dibujos se logra describir 
muchos más detalles que no captan las fotografías o el frottage. Para aplicar 
exitosamente esta técnica no se requiere más que dejar al estudiante que perciba 
los objetos prestando la suficiente atención para que abstraiga y plasme su punto 
de vista en cada dibujo.  
B. Fotografía 
A través de la presente técnica será posible hacer un registro de gran cantidad de 
información interesante para presentar posteriormente; entre la información que 
se puede recoger esta la apariencia de los objetos encontrados, la textura, el 
color y particularmente las técnicas utilizadas para su elaboración. Hacer 
fotografías es la técnica más recomendada para la  conservación de los 
petroglifos pues no es necesario tener un contacto sobre las superficies creando 
conciencia de conservación entre los estudiantes. 
 C. Frottage 
Al emplear la técnica del frottage se pueden registrar las formas de los petroglifos 
con mayor precisión ya que se registran las proporciones reales de los objetos 
pues su escala es 1:1. Consiste en disponer previamente sobre la superficie del 
petroglifo una tela (entretela, utilizada para dar forma a los vestidos) frotando con 
una hoja de papel carbón, este deslizamiento permite imprimir sobre la tela las 
líneas y las formas con los contornos de las figuras. Los surcos, y en general, los 
bajos relieves permanecen blancos mientras los límites de las formas se hacen 
oscuros; se trata de un "negativo" del petroglifo. Es necesario estar pendientes 
del calibre de la tela que se usa pues se  requiere de una tela más delgada para 
lograr una mayor definición. 
Cabe anotar que este ejercicio en nuestro caso goza de gran libertad teniendo en 
cuenta que utilizamos reproducciones en alto relieve fiel copia de los originales, la 
aplicación de estas técnicas en los yacimientos arqueológicos debe hacerse por 
expertos conocedores del tema pues últimamente se ha evidenciado un deterioro 
por la constante aplicación del frottage que en nada beneficia a la conservación 
de nuestro patrimonio.  
El uso de estas técnicas impulsa las labores de registro de las observaciones de 
hechos históricos que se convierten en la memoria viva de nuestros antepasados, 
sentando las bases de futuras investigaciones científicas y en donde los 
estudiantes encuentran en su entorno instancias valiosas para adquirir y  
desarrollar sus competencias y en especial sus habilidades científicas. 
 Describir cada uno de los elementos que se encuentran en la imagen según la 
técnica que se utilizó, por ejemplo si uso un dibujo exponerlo directamente en una 
cartelera informativa o digitalizarlo para exponerlo en una presentación utilizando 
el programa Power Point o la realización de un  blog en Internet. 
PLENARIA COGNITIVA 
Se realiza un conversatorio de lo interesante o lo vivido en el proceso del 
reconocimiento de los petroglifos. 
Se leen y analizan las descripciones realizadas por los estudiantes escogiendo 
los más representativos para ser expuestos tanto dentro como fuera de la 
institución. 
CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 
El docente asigna como trabajo complementar la investigación de diferentes 
manifestaciones del arte rupestre en el mundo.  
El docente por ultimo organiza una exposición sobre los petroglifos presentando y 
motivando a los demás docentes y estudiantes de otros cursos para que se 
 apropien del patrimonio, lo conozcan y lo conserven. 
RECURSOS: 
Sala de nuevas tecnologías de la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” 
Patrimonio rupestre. Historia y hallazgos. Boletín informativo sobre los petroglifos 
del municipio de “El Colegio”. 
Láminas con imágenes de los petroglifos. 
Folleto informativo acerca de los petroglifos. 
EVALUACIÓN: 
La evaluación se hará a partir de la presentación de portafolios que contengan la 
siguiente información. 
 
A su vez estos portafolios y exposiciones serán presentados a la comunidad 
como parte importante del desarrollo de la gestión de aula que propone el equipo 
de docentes, para mejorar la calidad de educación impartida en la I.E.D. 
“ELTEQUENDAMA”. 
 
EVALUCION DE PORTAFOLIO 
TITULO:  
AUTOR:  
DESCRIPCIÓN:  
FUENTES:  
CONCLUSIONES:  
 FOTOGRAFÍAS DE LAS REPLICAS DE LOS PETROGLIFOS: 
 
 
  
. 
 
 
  
 6. CONCLUSIONES 
 
 
El diagnóstico realizado permite identificar que los docentes de la I.E.D “EL 
TEQUENDAMA” aplican de manera insuficiente actividades lúdico- pedagógicas 
que al estar desarticuladas no logran la adquisición y desarrollo de competencias; 
por esto la propuesta didáctica como proyecto transversal para involucrar a los 
docentes en el planteamiento de actividades lúdico- pedagógicas en el área de las 
Ciencias Sociales permiten desarrollar las dimensiones sociales en el grado 
transición y las competencias científico-sociales en el grado sexto;. 
 
El planear y desarrollar una propuesta de prácticas pedagógicas con opciones 
didácticas generada a en el municipio de El Colegio con el fin de recuperar el 
patrimonio cultural desde la etapa preescolar en el grado transición hasta la básica 
media, desde el área de las Ciencias Sociales para promover la historia cultural en 
la comunidad Colegiuna, es el inicio de una serie de cambios en la manera como 
se articulan las diferentes áreas del saber e involucran directamente a la 
comunidad con la institución educativa.  
 
La estrategia de gestión  en la institución  se identifica en dos niveles: 
 
A. En La Institución:La aplicación y desarrollo de la guía Nº 34 del Ministerio De 
Educación Nacional en la I.E.D. “EL TEQUENDAMA” permite concluir que el 
establecimiento requiere mayor intervención en la integración curricular de todos 
los procesos pedagógicos, difundidos desde la educación preescolar, básica hasta 
la media para lograr coherencia y continuidad en los grados con la identificación 
de ejes articuladores entre las distintas áreas del plan de estudios y los proyectos 
transversales, de tal manera que los niveles, las áreas y los proyectos no se 
desarrollen independientemente y en conjunto contribuyan al propósito de la 
institución mejorando el nivel de competencias en los estudiantes. 
 B. En el aula y particularmente en el área de la integración de la dimensión social 
en el grado transición con el grado sexto: permite evidenciar la pertinencia al 
aplicar actividades que sean de mutuo conocimiento en diferentes grados para 
estimular el buen desarrollo de las competencias científico-sociales desde el grado 
transición a la básica y media permitiendo un buen desempeño académico y 
ayude en su evaluación externa al terminar su ciclo educativo. Por lo anterior es 
importante iniciar con la implementación de las competencias científico-sociales en 
el grado transición apoyando las dimensiones y en especial la socio- afectiva para 
contribuir con la articulación en todo el proceso educativo del estudiante 
articulando todos sus grados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 7. ANEXOS 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 INTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "EL TEQUENDAMA"  
ENCUESTA DIAGNÓSTICO 
ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA  
PROCESO 2. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS – COMPONENTES 
  
1.   OPCIONES DIDÁCTICAS PARA LAS ÁREAS, ASIGNATURAS Y 
PROYECTOS TRANSVERSALES. 
SI NO 
1 
¿El área de las C. S. ha definido de forma  concreta cuáles son las 
opciones didácticas que emplea?     
2 
¿El área de las C. S. cuenta con un enfoque metodológico para la 
aplicación de las opciones didácticas que emplea?     
3 
¿El área de las C. S. tiene coherencia y articulación entre las opciones 
didácticas que utiliza y la función del Proyecto Educativo Institucional, el 
plan de estudios el enfoque metodológico y las prácticas de aula de sus 
docentes?     
4 
¿El área de las C. S. evalúa periódicamente la coherencia y la 
articulación de las opciones didácticas que utiliza en función del enfoque 
metodológico, las prácticas de aula de sus docentes, el PEI y el plan de 
estudios. Esta información es usada como base para la elaboración de 
estrategias de mejoramiento?     
 2.   ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES. SI NO 
1 
¿El área de las C. S. reconoce la importancia pedagógica que tienen las 
tareas escolares?     
2 
¿El área de las C. S. ha hecho acuerdos básicos entre docentes y 
estudiantes acerca de la intencionalidad de las tareas escolares?     
3 
¿El área de las C. S. cuenta con una política clara sobre la 
intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los 
aprendizajes de los estudiantes y ésta es aplicada por todos los 
docentes, conocida y comprendida por los estudiantes y los padres de 
familia?     
4 
¿El área de las C. S. revisa y evalúa periódicamente el impacto de las 
tareas escolares en los aprendizajes de los estudiantes y ajusta su     
 política en este tema? 
 
3.   USO ARTICULADO DE LOS  RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE. 
SI NO 
 
¿El área de las C. S. tiene una política sobre el uso de los recursos para 
el aprendizaje?     
1 
¿El área de las C. S. cuenta con una política sobre el uso de los recursos 
para el aprendizaje que está articulada a su propuesta pedagógica?     
2 
¿El área de las C. S. tiene una política clara y aplicada por todos los 
docentes sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que está 
articulada con su propuesta pedagógica?     
3 
¿El área de las C. S. revisa y evalúa periódicamente la articulación entre 
la política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje y su propuesta 
pedagógica, y realiza ajustes a la misma con base en los resultados de 
los estudiantes?     
4 4.   USO DE LOS TIEMPOS PARA EL APRENDIZAJE. SI NO 
1 
¿El área de las C. S. tiene una política sobre el uso apropiado de los 
tiempos destinados a los aprendizajes?     
2 
¿El área de las C. S. cuenta con una política sobre el uso apropiado de 
los tiempos destinados a los aprendizajes?     
3 
¿El área de las C. S. cuenta con una política clara sobre el uso apropiado 
de los tiempos destinados a los aprendizajes, la cual es implementada de 
manera flexible de acuerdo con las características y necesidades de los 
estudiantes?     
4 
¿El área de las C. S. revisa y evalúa periódicamente el uso de los 
tiempos destinados a los aprendizajes, y realiza los ajustes pertinentes 
para que éstos sean aprovechados apropiadamente?     
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